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BOLETIN 3391 DE REGISTROS
DEL 19 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 20 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01980071 52 SEMANAS FLORES COLOMBIANAS 2013 1,000,000
00044794 A B A R C O MADERAS GERS 2013 119,385,000
01587108 A3D SAS O MEI WORKS SAS O Z7 GROUP SAS 2012 15,443,699
01587108 A3D SAS O MEI WORKS SAS O Z7 GROUP SAS 2013 14,634,442
02209690 AB MATSUMAZDA SAS 2013 27,732,754
01577045 AB REMATES 2013 98,000,000
02094694 ABELLA HERNANDEZ CARLOS ERNESTO 2013 6,000,000
01970595 ACCION FARMA SAS 2013 434,488,000
02213475 ACEVEDO CASTRO DIEGO LIZANDRO 2013 1,000,000
00212168 ACILAPOR 2012 74,219,000
00212168 ACILAPOR 2013 74,219,000
01563014 ACOSTA FORERO ADRIANA MILENA 2013 2,800,000
01563016 ACOSTA FORERO SUPERMERCADOS 2013 2,800,000
01876185 ACUÑA ALFONSO JOSE ALEJANDRO 2010 500,000
01876185 ACUÑA ALFONSO JOSE ALEJANDRO 2011 500,000
01876185 ACUÑA ALFONSO JOSE ALEJANDRO 2012 500,000
01876185 ACUÑA ALFONSO JOSE ALEJANDRO 2013 500,000
01288675 AGUILAR HERNANDEZ JAIME 2013 1,170,000
01627223 ALARCON SANCHEZ JOSE RENERIO 2013 1,000,000
00066774 ALIMENTOS DELICIOSOS LTDA ADELITA 2013 1,000,000
02123410 ALMACEN SUEÑOS FELICES SARITA 2013 1,100,000
02061707 ALONSO CAMACHO ORLINDA 2012 900,000
02061707 ALONSO CAMACHO ORLINDA 2013 1,200,000
01598148 ALVARADO JOSE SAUL 2013 1,300,000
01884059 AMADO RODRIGUEZ CAMILO 2012 500,000
01884059 AMADO RODRIGUEZ CAMILO 2013 500,000
00802915 AMAYA CORTES JULIO CESAR 2013 80,500,000
01498937 ANDYE PUBLICIDAD SOLUCIONES GRAFICAS S
A S
2012 15,000,000
01498937 ANDYE PUBLICIDAD SOLUCIONES GRAFICAS S
A S
2013 25,000,000
01994062 ANGARITA RINCON CARLOS HUMBERTO 2013 1,133,400
02212271 ANGULO ROBLES XIMENA DEL PILAR 2013 1,000,000
02167423 ANIMALIER CLINICA VETERINARIA 2013 1,179,000
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01495824 ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO 2009 100,000
01495824 ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO 2010 100,000
01495824 ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO 2011 100,000
01495824 ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO 2012 100,000
01495824 ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO 2013 100,000
00818223 AREVALO PEREZ JOSE RICARDO 2012 1,070,000
01669239 ARIZA REALES MARLENE MARIA 2013 1,100,000
02140916 ARIZA ROJAS NEXY YAMILED 2012 1,000,000
02140916 ARIZA ROJAS NEXY YAMILED 2013 1,100,000
00681333 ARTESANIAS SAN JOSE 2011 1,000,000
00681333 ARTESANIAS SAN JOSE 2012 1,000,000
00681333 ARTESANIAS SAN JOSE 2013 6,000,000
01170777 ARTUNDUAGA REYES LUZ MILA 2013 1,100,000
01301638 ASCENSORES ATV TECNOLOGIA VERTICAL 2013 1,000,000
01950160 ASEOMATIC 2013 1,000,000
01386050 ASESORIAS INTEGRALES DE GERENCIA S EN
C
2013 384,210,013
02139073 ASISTIME SAS 2013 1,100,000
S0008044 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO COMERCIAL DE EDUCION MEDIA SAN
LUIS GONZAGA FE Y ALEGRIA
2013 2,995,000
S0024895 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUASCA 2013 2,500,000
S0018544 ASOCIACION PASION Y VIDA 2013 590,564,000
02065651 AUTO LUJOS NANHEN 2013 1,000,000
00508817 AUTO M Y L 2013 15,000,000
02155456 AUTOPRO SAS 2013 21,000,000
01541071 AZ PROYECTOS SA 2010 1,000,000
01541071 AZ PROYECTOS SA 2011 1,000,000
01541071 AZ PROYECTOS SA 2012 1,000,000
01541071 AZ PROYECTOS SA 2013 1,000,000
00791063 B R INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
01081831 BAMBULITAS ORIENTALES 2013 345,283,944
01364144 BANQUETES EL REY 2013 1,500,000
01197409 BARRA CAFE CAPUCHINO A A 2013 6,000,000
01687214 BARRIOS CABEZAS ANA RUBIELA 2013 8,300,000
01251345 BASTO BARON MARIA DORIS 2013 27,254,000
00645832 BEER SHEVA LTDA 2013 49,300,000
01577042 BELEÑO RONCANCIO ALBERTO 2013 454,584,000
00376999 BELLE DONNE PELUQUERIA 2012 800,000
00376999 BELLE DONNE PELUQUERIA 2013 800,000
01799505 BELLO NAVA JORGE NELSON 2011 900,000
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01799505 BELLO NAVA JORGE NELSON 2012 900,000
01799505 BELLO NAVA JORGE NELSON 2013 900,000
02087556 BELLO PEÑA LUZ MARINA 2012 850,000
02087556 BELLO PEÑA LUZ MARINA 2013 900,000
01322511 BELTRAN ACHURY ANGEL MARIA 2013 500,000
02034611 BELTRAN TELLEZ JOSE ALDEMAR 2013 8,400,000
01529486 BEMOL 2006 1,000,000
01529486 BEMOL 2007 1,000,000
01529486 BEMOL 2008 1,000,000
01529486 BEMOL 2009 1,000,000
01529486 BEMOL 2010 1,000,000
01529486 BEMOL 2011 1,000,000
01529486 BEMOL 2012 1,000,000
01529486 BEMOL 2013 1,000,000
01485640 BENAVIDES DUQUE JUAN CARLOS 2010 800,000
01485640 BENAVIDES DUQUE JUAN CARLOS 2011 800,000
01485640 BENAVIDES DUQUE JUAN CARLOS 2012 800,000
01485640 BENAVIDES DUQUE JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01447063 BENITEZ DEL HIERRO MANUEL 2013 8,500,000
01301635 BERNAL MALAGON SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02029716 BILLARES EL NEVADO DINDALITO 2013 1,000,000
02033188 BIOTECH TRADING SAS 2013 10,000,000
01259039 BOLSA AEREA DE CARGA LIMITADA 2013 41,672,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2010 100,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2011 100,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2012 100,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01694368 BOTERO MONTES RUBEN GUILLERMO 2011 910,000
01694368 BOTERO MONTES RUBEN GUILLERMO 2012 1,000,000
01694368 BOTERO MONTES RUBEN GUILLERMO 2013 10,350,000
02001166 BROASTER EL PERDOMO 2013 800,000
01756221 BURSA S A S 2012 462,935,000
01756221 BURSA S A S 2013 462,931,000
01797357 BUSTOS MOLINA ANDRES GUILLERMO 2013 1,500,000
01065043 BUSTOS NARANJO CECILIA 2013 1,000,000
01761038 C I C & CC INTERNACIONAL S A S 2012 58,000,000
01761038 C I C & CC INTERNACIONAL S A S 2013 58,000,000
01986853 C. A. COMUNICACIONES E 2012 800,000
01986853 C. A. COMUNICACIONES E 2013 800,000
01029204 CACERES ROJAS MYRIAM 2011 100,000
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01029204 CACERES ROJAS MYRIAM 2012 100,000
01029204 CACERES ROJAS MYRIAM 2013 100,000
01803182 CADENA CRESPO JORGE ENRIQUE 2013 5,000,000
01963783 CALVO VEGA OLIVA 2012 800,000
01963783 CALVO VEGA OLIVA 2013 800,000
01787548 CANO PAOLA JOHANA 2011 1,000,000
01787548 CANO PAOLA JOHANA 2012 1,000,000
01787548 CANO PAOLA JOHANA 2013 1,000,000
02135044 CAPITAL ORIGEN S A S 2013 2,345,368,206
01272193 CARDENAS MARTIN CIRO ALFONSO 2012 500,000
01272193 CARDENAS MARTIN CIRO ALFONSO 2013 585,000
01683509 CARDOZA ECHEVERRY LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01855454 CARLOS MAURICIO TAVERA HERRERA E U -
EN LIQUIDACION
2013 45,461,000
01830014 CARNICOS PAISA EXPRESS 2012 1,100,000
01830014 CARNICOS PAISA EXPRESS 2013 1,100,000
01085406 CASA SHERATON 2012 1
01085406 CASA SHERATON 2013 1
00901905 CASSO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2013 643,000
02257486 CASTAÑEDA ZORRO GABRIEL RODOLFO 2013 3,800,000
02106170 CASTELLANOS FUTBOL 5 SAS SIGLA
CASTELLANOS F5 SAS
2013 119,488,787
01636925 CASTELLANOS MORENO MIGUEL ANGEL 2013 30,420,331,225
02172125 CASTIBLANCO MORENO CARLOS ALBERTO 2013 9,000,000
01273194 CASTILLO CASTIBLANCO OLGA MARINA 2013 1,000,000
00663008 CAYCEDO FRANCO ANDRES ALFONSO 2013 1,000,000
01160784 CEDAR ELECTRONICA 2013 1,300,000
02181023 CENTRAL MAYORISTA DE  ASEO 2013 5,000,000
00647298 CENTRO DE ADELGAZAMIENTO FLOR M REYES 2013 10,000,000
02212273 CENTRO INTEGRAL DE SALUD STETIC DENT 2013 1,000,000
02223670 CERRAJERIA FISUVA 2013 1,000,000
01166512 CESAR CRAFT 125 2011 68,080,000
01166512 CESAR CRAFT 125 2012 76,639,000
01166512 CESAR CRAFT 125 2013 78,839,000
01950159 CESPEDES RODRIGUEZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01065045 CHATARRERIA LOS PAISAS LA 27 2013 1,000,000
00170780 CHAVES NIETO JOSE MARIA 2013 47,092,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2004 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2005 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2006 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2007 100,000
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01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2008 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2009 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2010 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2011 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2012 100,000
01307961 CHAVES VELASCO GUERTIE 2013 1,000,000
01497741 CHESINI PIZZA GOURMET 2013 500,000
02005034 CICLO HUGUIN 2013 900,000
02172871 CIFUENTES VERGEL JULIETH ANDREA 2013 1,000,000
01994065 CIGARRERIA EL MALAGUEÑO 2013 1,133,400
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2005 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2006 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2007 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2008 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2009 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2010 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2011 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2012 10,000
00992560 CIGARRERIA Y DEPOSITO DE CERVEZA JUAN
CARLOS
2013 10,000
00834106 CIGARRERIA Y FRUTERIA JOSISGAN 2013 1,000,000
00702783 CIRUGIA DE MANO SANTAFE LIMITADA
CIMAFE Y CIA LTDA
2013 1,000,000
02048906 CLINICA SANTTA BARBARA S A S CON SIGLA
CLINICA SANTTA BARBARA S A S
2011 5,000,000
02048906 CLINICA SANTTA BARBARA S A S CON SIGLA
CLINICA SANTTA BARBARA S A S
2012 5,000,000
02048906 CLINICA SANTTA BARBARA S A S CON SIGLA
CLINICA SANTTA BARBARA S A S
2013 5,000,000
01052174 CODE ... ARTE ARTES Y EVENTOS 2013 1,000,000
01359747 COLEGIO PASOS FIRMES 2013 6,500,000
01780564 COLOMBIANA DE PRODUCTOS NATURALES
COLPRONAT LTDA
2013 25,200,000
02185027 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS LA
HUERTA JA
2013 1,000,000
00940704 COMERCIALIZADORA DE MADERAS VICVAC 2013 1,070,000
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01810996 COMERCIALIZADORA DE PAPA LA SABANA 2013 100,000
02024487 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA IMPOREXPORT
S A S
2012 53,534,000
02024487 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA IMPOREXPORT
S A S
2013 30,024,000
01641792 COMPLEJO EDUCATIVO INTERNACIONAL E U 2013 1,000,000
01584284 COMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA LTDA 2013 2,060,000
01785739 COMPULIHER 2012 1,000,000
01785739 COMPULIHER 2013 1,000,000
01771533 COMUNICACIONES ALISSON S R 2012 500,000
01771533 COMUNICACIONES ALISSON S R 2013 1,000,000
01514836 COMUNICACIONES J E C 2011 500,000
01514836 COMUNICACIONES J E C 2012 500,000
01514836 COMUNICACIONES J E C 2013 1,179,000
01540251 COMUNICACIONES M F G 2013 3,500,000
01865306 COMUNICACIONES RUBEN 2011 910,000
01865306 COMUNICACIONES RUBEN 2012 1,000,000
01865306 COMUNICACIONES RUBEN 2013 1,100,000
01795959 CONFECCIONES MARYERI 2013 1,179,000
02197895 CONPAPTEC 2013 1,000,000
S0014492 CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE
AVALUADORES PROFESIONALES DE COLOMBIA
R N A P C
2013 10,000,000
01979629 CONSTRUASEOS J E SAS 2013 11,685,000
02039036 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
INMOBILIARIA J C R S S A S
2013 2,074,944,484
01982422 CONTRERAS TORRES CARLOS MANUEL 2011 9,500,000
01982422 CONTRERAS TORRES CARLOS MANUEL 2012 10,200,000
01982422 CONTRERAS TORRES CARLOS MANUEL 2013 11,300,000
S0026764 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS
2013 33,957,473
S0020943 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA FUNCION SOCIAL QUE SE DENOMINARA
AURY SARA MARRUGO
2013 509,606,677
01848520 CORREA CASTELLANOS WILFREDO 2013 900,000
00494324 CORREDOR GARCES MARIA LUZ AMANDA 2013 294,597,000
00988320 CORREGIDOR JAIRO DIOMEDES 2013 8,253,000
00712836 CORTES BUITRAGO HILDA GRACIELA 2013 700,000
01742995 CORZO SANCHEZ ALIRIO 2013 2,200,000
02160117 CREACIONES LUZMI DE LA 103 2012 1,000,000
02160117 CREACIONES LUZMI DE LA 103 2013 1,000,000
00802916 CREDI SANDOZ 2013 3,000,000
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00094436 CRISTANCHO PUERTO JOSE REINALDO 2012 28,335,000
00094436 CRISTANCHO PUERTO JOSE REINALDO 2013 13,000,000
01646774 CRUZ ACOSTA FRANCISCO ENRIQUE 2013 4,554,900
01830011 CRUZ ARIEL DE JESUS 2012 1,100,000
01830011 CRUZ ARIEL DE JESUS 2013 1,100,000
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2008 500
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2009 500
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2010 500
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2011 500
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2012 500
01675300 CTP DE LA ESTRADA 2013 500
01805879 DAVMIL E U 2010 10,000,000
01805879 DAVMIL E U 2011 10,000,000
01805879 DAVMIL E U 2012 10,000,000
01805879 DAVMIL E U 2013 10,000,000
01867273 DECORAMOS SUS ESPACIOS KAREN E U 2012 1,100,000
01867273 DECORAMOS SUS ESPACIOS KAREN E U 2013 1,100,000
01646775 DELIFRAN 2013 4,554,900
02036179 DETECKTA RISK SERVICES S A S 2013 64,838,914
00761054 DIAZ LOZANO LIDA PIEDAD 2012 800,000
00761054 DIAZ LOZANO LIDA PIEDAD 2013 800,000
02120700 DIAZ MUÑOZ FREDY NORVEY 2012 1,000,000
02120700 DIAZ MUÑOZ FREDY NORVEY 2013 20,000,000
02270837 DIAZ OTALORA EVELIO 2013 1,000,000
01981206 DIETA LIGHT 2013 700,000
02179590 DISEÑO, CONSTRUCCION Y ESPACIO SAS 2013 439,206,555
01381811 DISTRIBUCIONES ANTOVAL PRODUCTOS
PAVCOSOL
2013 1,179,000
02008647 DISTRIBUCIONES FERRECOR F V SAS 2013 30,500,000
02161319 DISTRIBUIDORA JAVIS 2013 500,000
01190797 DISTRIBUIDORA RINCON CASTILLO 2013 1,000,000
01955929 DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. 2011 100,000
01955929 DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. 2012 100,000
01955929 DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. 2013 1,017,600
01709829 DISTRICARNES SANTANDER 1A 2013 1,100,000
00653406 DISTRIGRAPHICS ASESORES LTDA 2013 42,143,318
01879509 DROGAS VEGA PARDO 2013 1,000,000
01838877 DROGUERIA EL PORTAL DE LA ECONOMIA 2013 7,000,000
02184007 DROGUERIA EL PORTAL DE LA ECONOMIA N.2 2013 5,000,000
01566181 DROGUERIA LOREM SS 2013 1,000,000
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02201453 DUEÑEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2013 1,500,000
01876186 DUOPIXEL ESTUDIO CREATIVO 2010 500,000
01876186 DUOPIXEL ESTUDIO CREATIVO 2011 500,000
01876186 DUOPIXEL ESTUDIO CREATIVO 2012 500,000
01876186 DUOPIXEL ESTUDIO CREATIVO 2013 500,000
01780850 E GRAFIKAS LTDA SIGLA E GRAFIKAS LTDA 2012 1,100,000
01780850 E GRAFIKAS LTDA SIGLA E GRAFIKAS LTDA 2013 1,100,000
01242744 ECOINSUMOS 2013 500,000
02119966 EL CRUCE DE LA Y 2012 500,000
02119966 EL CRUCE DE LA Y 2013 1,000,000
02247730 EL RINCON DEL BUEN SABOR 2013 1,000,000
02192672 ELCO IN OUT COLOMBIA SAS 2013 2,000,000
01882802 EMERLIFE LTDA 2012 1,000,000
01882802 EMERLIFE LTDA 2013 1,000,000
01664371 EMPANADAS DE LA 134 2013 1,150,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2007 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2008 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2009 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2010 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2011 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2012 800,000
01658054 ENCISO GARZON MARCO FIDEL 2013 800,000
02186273 ENCIZO GARZON LUZ MILA 2013 800,000
01920137 ENGICOLD S A S 2013 97,859,897
00891857 EO TECHOS SAS 2013 2,773,830,653
00759271 ESCOBAR RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2011 68,080,000
00759271 ESCOBAR RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2012 76,639,000
00759271 ESCOBAR RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 78,839,000
01301095 EXOSTOS Y SILENCIADORES RINCON 2013 1,170,000
01273195 EXPENDIO DE LICOR OLGA CASTILLO C 2013 1,000,000
02273414 EXTINTORES DAGAR 2013 1,000,000
01100802 FANDIÑO ALGARRA LUIS EDGARDO 2013 7,352,000
01538316 FAREIK S A S 2013 115,360,637
01491650 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2012 86,386,000
01491650 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2013 106,265,000
01491784 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2012 86,386,000
01491784 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2013 106,265,000
00494326 FERRE ELECTRICOS FONTIBON LUZ AMANDA
CORREDOR
2013 253,352,000




02270841 FERRETERIA UNIVERSAL UN MUNDO EN
CONSTRUCCION
2013 1,000,000
02226897 FERTIJARDINES 2013 1,000,000
02123408 FLOREZ DIAZ MELIDA 2013 1,100,000
S0018120 FONDO DE REPOSICION O RENOVACION DEL
PARQUE AUTOMOTOR VINCULADO A LA
EMPRESA RENETUR S A
2013 1,481,333,773
02167422 FORERO REYES HECTOR ORLANDO 2013 1,179,000
01301633 FORIGUA PARRA JOSE HERMES 2013 1,000,000
S0017687 FUNDACION CENTRO DE ASESORIAS
PROFESIONALES CON LA SIGLA FUNDACION
CAP
2013 36,580,000




S0043005 FUNDACION EVOLUCION DEL SER INTEGRAL 2013 1,179,000
S0039994 FUNDACION HEART  FOR CHANGE COLOMBIA
VOLUNTEER PROGRAM PUDIENDO USAR LA
SIGLA HFC
2013 5,000,000
S0039648 FUNDACION INSTITUTO PENSAMIENTO Y
CULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
QUE PODRA DENOMINARSE FUNDACION IPECAL
2013 9,450,900
S0023396 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL
EFECTO MARIPOSA
2013 10,000,000
S0025701 FUNDACION PARA LA SALUD MENTAL
REESTRUCTURAR
2013 500,000
S0024633 FUNDACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA TERCERA EDAD_SERVIPROTER
2013 1,568,000
S0030702 FUNDACION SOCIAL MUJERES EN ACCION
MADRES CABEZA DE FAMILIA Y SU SIGLA
SERA FUNSOMAC
2013 200,000
00966577 FUNERARIA EL SANTO ANGEL 2013 1,000,000
00676767 GABRIEL GONZALEZ VIVIERES 2013 500,000
01634603 GALEANO DE PUENTES MARIA AGRIPINA 2013 820,000
01242743 GALEANO POSADA MARIA RUTH 2013 3,400,000
00438186 GALERIA GEMIS 2013 42,380,687
00438187 GALERIA GEMIS 2013 13,572,108
00834105 GAMBOA RODRIGUEZ JOSE ISMAEL 2013 1,000,000
02278018 GARCIA BOCANEGRA MARIA EUGENIA 2013 1,700,000
01396336 GARCIA RAMIREZ MIGUEL SANTOS 2013 700,000
01838874 GARCIA RODRIGUEZ ANA SILVIA 2013 21,000,000
02191927 GARCIA SIERRA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01817855 GARZON GARZON LUIS ERNESTO 2012 1
01817855 GARZON GARZON LUIS ERNESTO 2013 1
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01795956 GIL DE SALAZAR LUZ MARINA 2013 1,179,000
01174874 GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA GRANADA F M 2013 5,000,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2007 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2008 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2009 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2010 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2011 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2012 500,000
01621013 GIMNASIO DIVINO NIÑO 2013 500,000
01580371 GIMNASIO NUEVA ANDALUCIA LTDA 2013 3,800,000
00998930 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO VILLA
MADRIGAL
2013 3,500,000
02270903 GIOVANNY PAGNAM 2013 1,000,000
02261102 GIRALDO DELGADO ALDO ANTONIO 2013 2,200,000
01931896 GLS CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA GLS GROUP S A
S
2010 1,000,000
01931896 GLS CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA GLS GROUP S A
S
2011 1,000,000
01931896 GLS CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA GLS GROUP S A
S
2012 1,000,000
01931896 GLS CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA GLS GROUP S A
S
2013 1,000,000
01079394 GOMEZ LOPEZ GRATINIANO 2013 1,170,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2005 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2006 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2007 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2008 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2009 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2010 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2011 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2012 10,000
00992559 GONZALEZ CARDOZO YOBANA MARINA 2013 10,000
00676766 GONZALEZ GABRIEL 2013 500,000
02029714 GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2010 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2011 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2012 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2013 1,000,000
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01981204 GONZALEZ MEDINA OCTAVIO ARIEL 2013 1,100,000
02246425 GOYENECHE LEMUS WILMER 2013 1,000,000
00676630 GRAFICAS JIMENEZ 2012 1,009,506
00676630 GRAFICAS JIMENEZ 2013 1,034,244
02057877 GRANERO LA ECONOMIA YPSG 2013 2,000,000
01745833 GRECCO ARRONDO MARCELO ENRIQUE 2012 1,000,000
01745833 GRECCO ARRONDO MARCELO ENRIQUE 2013 1,000,000
02216990 GRUPO EMPRESARIAL MYS SAS 2013 20,000,000
02162974 GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA
COLOMBIA S L
2013 19,300,000
01514832 GUAUQUE CHAPARRO JOSE MANUEL 2011 500,000
01514832 GUAUQUE CHAPARRO JOSE MANUEL 2012 500,000
01514832 GUAUQUE CHAPARRO JOSE MANUEL 2013 1,179,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2007 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2008 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2009 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2010 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2011 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2012 500,000
01621012 GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA 2013 500,000
01865648 GUTIERREZ RUBIO CESAR AUGUSTO 2010 3,000,000
01865648 GUTIERREZ RUBIO CESAR AUGUSTO 2011 3,000,000
01865648 GUTIERREZ RUBIO CESAR AUGUSTO 2012 3,000,000
01865648 GUTIERREZ RUBIO CESAR AUGUSTO 2013 3,000,000
01897141 HAT TRICK 2013 1,700,000
02156414 HELP CARD S A S 2013 5,000,000
01891579 HERNANDEZ BELTRAN RAFAEL ALFONSO 2013 1,000,000
01393310 HERNANDEZ MERCEDES 2013 1,800,000
01261904 HOUSE S PIZZA 2013 1,100,000
01630186 HUERFANO JIMENEZ BLANCA CECILIA 2013 3,500,000
02161621 HUESO LINARES ALEXANDER 2013 1,000,000
01816558 IN STYLE BOUTIQUE COLOMBIA 2013 1,700,000
02230393 INDUINT S A S 2013 1,000,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2002 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2003 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2004 1,000,000




00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2006 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2007 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2008 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2009 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2010 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2011 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2012 1,000,000
00362288 INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA
2013 50,000,000
00438184 INDUSTRIAS GEMIS 2013 39,701,300
00408611 INDUSTRIAS GEMIS LTDA 2013 892,915,730
00730215 INDUSTRIAS TECNICAR LIMITADA 2013 814,226,464
01882067 INDUSTRIAS VASAR LTDA 2010 1,552,000
01882067 INDUSTRIAS VASAR LTDA 2011 1,552,000
01882067 INDUSTRIAS VASAR LTDA 2012 1,552,000
01882067 INDUSTRIAS VASAR LTDA 2013 1,552,000
01079395 INFANTILES RUBY R G 2013 1,170,000
02056159 INFINITUM NEGOCIOS DEPORTIVOS 2012 500,000
02056159 INFINITUM NEGOCIOS DEPORTIVOS 2013 500,000
01482918 INGENIERIA Y GESTION FLOREZ PINEDA
LTDA
2013 88,244,061
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00540858 INGEOMATERIALES LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
00482114 INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA




00896474 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
A GAS J E R & CIA LTDA
2013 1,000,000
01989375 INTERNET LARA VEGA 2013 1,000,000
02166176 INVERSIONES COMASO SAS 2012 521,691,000
02166176 INVERSIONES COMASO SAS 2013 403,980,000
02117563 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUTIERREZ
SAS
2013 52,378,000
01689327 INVERSIONES RICAURTE GARCIA S C A Y
TAMBIEN PODRA GIRAR CON LA SIGLA
INVERSIONES RICAURTEGARCIA S C A
2012 292,363,503
01689327 INVERSIONES RICAURTE GARCIA S C A Y
TAMBIEN PODRA GIRAR CON LA SIGLA
INVERSIONES RICAURTEGARCIA S C A
2013 291,072,503
00644756 INVERSIONES ROZO GONZALEZ LIMITADA 2013 10,000,000
02048128 INVERSIONES TORO NEGRO S A S 2011 0
02048128 INVERSIONES TORO NEGRO S A S 2012 102,544,232
02048128 INVERSIONES TORO NEGRO S A S 2013 552,585,010
02051734 INVERSIONES TRES ROMERO SANCHEZ SAS
QUE EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
SOCIAL Y COMERCIAL PODRÁ UTILIZAR
VALIDAMENTE LA SIGLA INVERTRES ROMERO
SAS
2013 2,276,391,903
02050129 INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION 2011 2,996,813,051
02050129 INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION 2012 2,996,813,051
02050129 INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION 2013 0
02161162 IQRE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S A S 2012 1,079,000
02161162 IQRE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S A S 2013 13,558,500
01694370 J B DISEÑOS CUEROS & CUEROS 2011 910,000
01694370 J B DISEÑOS CUEROS & CUEROS 2012 1,000,000
01694370 J B DISEÑOS CUEROS & CUEROS 2013 10,350,000
01799506 J Y B CERRAJERIA Y ELECTRONICA 2011 900,000
01799506 J Y B CERRAJERIA Y ELECTRONICA 2012 900,000
01799506 J Y B CERRAJERIA Y ELECTRONICA 2013 900,000
02056157 JARSCHEL ARROYO THALITA 2012 500,000
02056157 JARSCHEL ARROYO THALITA 2013 500,000
00676628 JIMENEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO 2012 1,009,506
00676628 JIMENEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO 2013 1,034,244
02119965 JIMENEZ LINARES ROSA MARIA 2012 500,000
02119965 JIMENEZ LINARES ROSA MARIA 2013 1,000,000
02061710 JJACONDA JOYERIA ORO 2012 700,000
02061710 JJACONDA JOYERIA ORO 2013 900,000
02194137 JK PRO SOUND SAS 2013 30,000,000
01361290 JOSE ALEXANDER ROJAS 2013 39,981,242
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02264093 JR INPUT 2013 1,000,000
01237004 JUGAR A DORMIR 2007 800,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2004 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2005 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2006 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2007 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2008 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2009 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2010 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2011 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2012 50,000
01194202 JULVAN IMPRESORES 2013 1,170,000
00514343 KALANISSPORT 2013 1,750,000
00822124 KETTERHAGEN ENTERPRISES E U 2013 4,135,000
01205762 KOSIUKO NO. 2 BY BASHIR 2013 5,000,000
01836789 L R SERVICIOS GENERALES LTDA 2009 500,000
01836789 L R SERVICIOS GENERALES LTDA 2010 500,000
01836789 L R SERVICIOS GENERALES LTDA 2011 500,000
01836789 L R SERVICIOS GENERALES LTDA 2012 500,000
01836789 L R SERVICIOS GENERALES LTDA 2013 500,000
01787549 LA BELLE STORE 2011 1,000,000
01787549 LA BELLE STORE 2012 1,000,000
01787549 LA BELLE STORE 2013 1,000,000
02054925 LA CELESTIAL SALSA BAR 2012 300,000
02054925 LA CELESTIAL SALSA BAR 2013 300,000
01950794 LA GRAN CIGARRERITA 2013 1,179,000
02195045 LA QUINDIANITA SUPERMARKET 2013 1,179,000
02027363 LA RED MUSIC ENTERTAINMENT S A S 2013 25,754,019
01739531 LA SUPER GALLINA 2010 100,000
01739531 LA SUPER GALLINA 2011 100,000
01739531 LA SUPER GALLINA 2012 100,000
01739531 LA SUPER GALLINA 2013 1,179,000
01634606 LA TIENDA DEL VIEJO RAFA DE LA 25 2013 820,000
02005158 LABOR SOLUTIONS S A S SIGLA LSCOL S A
S
2013 193,385,000
00184545 LABORATORIO GNATOLOGICO GARCIA 2013 25,000,000
00626896 LABORATORIO NIETO DIESEL S A S 2013 84,836,163
01464811 LABORATORIO NIETO DIESEL S A S 2013 1,000,000
01020843 LADINO BARBOSA HECTOR ELIECER 2011 1,000,000
01020843 LADINO BARBOSA HECTOR ELIECER 2012 1,000,000
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01020843 LADINO BARBOSA HECTOR ELIECER 2013 1,300,000
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2008 500
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2009 500
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2010 500
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2011 500
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2012 500
01675297 LAITON DE LAITON NELSA MARINA 2013 500
01462127 LALA DISEÑOS 2013 6,000,000
02181021 LANCHEROS ALBORNOZ GLORIA MARINA 2013 5,000,000
01078746 LANCHEROS GARAVITO ALEXANDER 2013 1,000,000
01809348 LAPIZLAZULI COMUNICACION GRAFICA EU 2012 1,030,000
01809348 LAPIZLAZULI COMUNICACION GRAFICA EU 2013 1,030,000
02235093 LAPIZLAZULY DISTRIBUIDORA 2013 2,800,000
01664363 LASSO CORTES LUIS TIBERIO 2013 1,150,000
01236834 LIDERGAS 2013 43,282,355
01602203 LIQUIDACION 263 2013 1,700,000
00988322 LLAVES NIZA 2013 1,700,000
02019705 LOPEZ BAYONA ANDREA CECILIA 2013 1,100,000
02216934 LOPEZ DIAZ EDWARD ENRIQUE 2013 1,000,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2008 1,020,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2009 1,040,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2010 1,060,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2011 1,080,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2012 1,130,000
00926911 MAKRO CAUCHOS 2013 1,170,000
01462120 MALAVER CAVIELES GILMA ESPERANZA 2012 3,250,000
01462120 MALAVER CAVIELES GILMA ESPERANZA 2013 2,500,000
02005033 MANOSALVA HUGO ERNESTO 2013 1,000,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2004 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2005 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2006 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2007 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2008 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2009 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2010 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2011 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2012 50,000
01194201 MANRIQUE GARCIA CONSUELO 2013 1,170,000
02235086 MARQUEZ RODRIGUEZ SARA GINETH 2013 2,800,000
01747777 MARTIN CASTILLO JOHN GILBERTH 2012 1,000,000
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01747777 MARTIN CASTILLO JOHN GILBERTH 2013 1,000,000
01497737 MARTIN SALINAS NYDIA JASMITH 2013 500,000
01804440 MARTINEZ CUARTAS ANA DERLY 2012 910,000
01804440 MARTINEZ CUARTAS ANA DERLY 2013 910,000
01532520 MARTINEZ DAZA NOHEMI DEL TRANSITO 2013 1,000,000
01394582 MARTINEZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2011 500,000
01394582 MARTINEZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2012 500,000
01394582 MARTINEZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
02014839 MARTINEZ ROZO MARTHA ELENA 2012 500,000
02014840 MARTINEZ ROZO MYRIAM ALICIA 2012 500,000
01203808 MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA. 2013 131,825,052
01981887 MATEUS ARIZA JOSE ANTONIO 2013 600,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2007 700,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2008 720,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2009 730,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2010 765,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2011 780,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2012 800,000
01556871 MAXICLEAN LAVANDERIA 2013 1,000,000
01364142 MAYORGA VARELA ZOLANGIE 2013 1,500,000
01162973 MEDIMEX S A 2012 36,982,632,402
01162973 MEDIMEX S A 2013 32,270,794,145
00305531 MEDINA GIL JORGE HUGO 2013 15,000,000
01174873 MENDEZ HERNANDEZ FABIOLA 2013 449,067,000
01533212 MERCA PIPE MP 2013 500,000
00703131 MESA CAICEDO FLAVIO ANTONIO 2012 260,000,000
00703131 MESA CAICEDO FLAVIO ANTONIO 2013 260,000,000
01803183 METRO DIRECCIONES 2013 5,000,000
01848522 MI GRAN FRUVER C.C 2013 900,000
02159993 MI GRAN FRUVER DE FONTIBON 2013 900,000
02056059 MICAN COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02056059 MICAN COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02056056 MICAN GALEANO ADELMO ALEXANDER 2012 1,000,000
02056056 MICAN GALEANO ADELMO ALEXANDER 2013 1,000,000
00458901 MICHAEL S JOYAS 2013 1,950,000
01884060 MISCELANEA JENNY Y DANNY 2012 500,000
01884060 MISCELANEA JENNY Y DANNY 2013 500,000
02201455 MOJITOS CANCIONES Y RUMBA 2013 1,500,000
01446519 MONROY QUIÑONES ESPERANZA 2013 398,419,231
02209595 MONTALVO PARRA GILBERTO 2013 1,000,000
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02247723 MONTOYA DE MONTOYA ANA TERESA 2013 1,000,000
02247728 MONTOYA MONTOYA GLORIA JEANNETH 2013 1,000,000
00681332 MUÑOZ SOSA HECTOR MANUEL 2013 6,000,000
01332116 MURCIA BOADA JAIME AUGUSTO 2013 1,000,000
01359741 MURCIA SANCHEZ ARTURO 2013 6,500,000
00677981 MUSTAFA BASHIR ANUAR 2013 3,303,518,000
02178490 MYRMAR SAS 2013 10,000,000
00165680 NESTOR RIVEROS Y CIA , S, EN C 2013 49,118,517
01495826 NET ZONE 2009 100,000
01495826 NET ZONE 2010 100,000
01495826 NET ZONE 2011 100,000
01495826 NET ZONE 2012 100,000
01495826 NET ZONE 2013 100,000
02140917 NEW AIR 2012 1,000,000
02140917 NEW AIR 2013 1,100,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2007 700,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2008 720,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2009 730,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2010 765,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2011 780,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2012 800,000
01556870 NIETO MARIN ROBERTO CARLOS 2013 1,000,000
01081829 NIÑO BOHORQUEZ OSCAR 2013 1,000,000
01747779 NOS LE MEDIMOS A TODO PEOPLE EXTREME
RECREACION LOGISTICA Y EVENTOS
2012 1,000,000
01747779 NOS LE MEDIMOS A TODO PEOPLE EXTREME
RECREACION LOGISTICA Y EVENTOS
2013 1,000,000
01669241 NUEVA IMAGEN MARLENE 2013 1,100,000
01462122 OLMOS PUERTO ESPERANZA 2013 12,000,000
02246430 ONIX JOYERIA Y DETALLES 2013 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2000 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2001 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2002 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2003 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2004 1,000,000




00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2006 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2007 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2008 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2009 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2010 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2011 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2012 1,000,000
00556422 ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA
SAS
2013 100,000,000
02024186 ORGANIZACIONES ESTRATEGICAS S A S 2013 60,875,000
01810680 OTALORA ARAGON Y CIA S EN C 2013 1,000,000
01854024 OUTLET GROGGY 2013 5,000,000
02109532 PACHON ORTIZ ANA BRIGITTE 2013 36,920,900
02214426 PADILLA BELTRAN CLARA INES 2013 1,000,000
01332250 PAEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 2013 9,476,316,297
02270900 PAGNAN FORAQUIRA GIOVANNY OSWALDO 2013 1,000,000
01742996 PANADERIA ALIPAN SI 2013 2,200,000
01598150 PANADERIA EL PARQUE LOS COMUNEROS 2013 1,300,000
02070481 PANADERIA JULIANA OTALORA 2013 400,000
01560784 PANCHE JIMENEZ MARIA EUGENIA 2012 1,000,000
01560784 PANCHE JIMENEZ MARIA EUGENIA 2013 1,160,000
01038397 PAÑALERA ELDY 2009 500,000
01038397 PAÑALERA ELDY 2010 500,000
01038397 PAÑALERA ELDY 2011 500,000
01038397 PAÑALERA ELDY 2012 500,000
01038397 PAÑALERA ELDY 2013 500,000
02172874 PAÑALERA NACIONAL 2013 700,000
01879506 PARDO ROMERO GLADYS 2013 1,000,000
00552241 PARDO ROZO GUILLERMO 2013 719,434,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2006 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2007 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2008 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2009 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2010 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2011 500,000
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01445733 PARQUEADERO BENNY M 2012 500,000
01445733 PARQUEADERO BENNY M 2013 500,000
01397102 PARRA FERNANDEZ LINA CONSUELO 2013 1,000,000
01802238 PARRA GOMEZ SANDRA MILENA 2013 3,000,000
01052170 PARRA PRIETO MARIO ANTONIO 2013 1,000,000
01802241 PARRILLA BAR SALA MURANO 2013 3,000,000
00152713 PEGI LTDA PEGANTES Y GOMAS
INDUSTRIALES LTDA
2012 10,285,000
00152713 PEGI LTDA PEGANTES Y GOMAS
INDUSTRIALES LTDA
2013 10,566,000
01765800 PELAEZ OCAMPO LUZ MARY 2012 1,000,000
01765800 PELAEZ OCAMPO LUZ MARY 2013 1,000,000
01251347 PELUQUERIA DORIS 2013 27,254,000
02235364 PELUQUERIA GUERRERO 2013 1,000,000
02087560 PESQUERA MAR BELLO 2012 850,000
02087560 PESQUERA MAR BELLO 2013 900,000
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2010 1,000,000
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2011 1,000,000
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2012 1,000,000
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2013 1,000,000
00458900 PINILLA MIGUEL ARTURO 2013 5,380,000
02062181 PINZON PINZON PINZON CIA S EN C 2013 60,000,000
00818224 PIQUETEADERO DOÑA LETTY 2012 1,070,000
00682643 POLANIA CUELLAR MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01867687 POLIFONIA EDITORES LTDA 2013 3,064,455
02257487 POLYMARX 2013 3,800,000
01215978 PRAXO LTDA QUE PODRA LLAMARSE
VALIDAMENTE CON LA SIGLA PRAXO LTDA
2013 73,784,437
01529402 PRIMIL LTDA 2009 10,000,000
01529402 PRIMIL LTDA 2010 10,000,000
01529402 PRIMIL LTDA 2011 10,000,000
01529402 PRIMIL LTDA 2012 10,000,000
01529402 PRIMIL LTDA 2013 100,000,000
00565086 PRODUCCIONES HENRY DACKAR 2013 113,117,000
00512725 PRODUCCIONES HENRY DACKAR LTDA 2013 113,117,000
01879010 PROMOARTE IMAGEN CORPORATIVA LTDA 2013 4,000,000
00805003 PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA 2013 118,129,508
00805345 PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA 2013 5,000,000
01765803 QUALITY INOX 2012 1,000,000
01765803 QUALITY INOX 2013 1,000,000
00916794 QUICENO ROMAN URIEL 2013 269,276,000
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01227074 QUINTERO VALENCIA MARIA ESNEDA 2003 500,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2006 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2007 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2008 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2009 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2010 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2011 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
01541506 RAMIREZ ALVARADO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01162571 RECARSISTEM S 2013 500,000
00875763 RENVIT LTDA 2013 1,909,624,882
01925677 REPRESENTACIONES Y COMERCIO ECOTRADE
LTDA
2013 41,914,000
00682646 REPUESTOS Y LUBRICANTES POLNAIA 2013 500,000
01100812 RESTAURANTE EL FOGON DE MI TIERRITA 2013 6,300,000
01296931 REVISORIA FISCAL Y ASESORIAS CONTABLES
ERS REVIR CONTA
2011 300,000
01296931 REVISORIA FISCAL Y ASESORIAS CONTABLES
ERS REVIR CONTA
2012 300,000
01296931 REVISORIA FISCAL Y ASESORIAS CONTABLES
ERS REVIR CONTA
2013 300,000
00547238 REYES MARIBEL 2013 20,600,000
00258651 REYES MERCHAN FLOR MIRYAM 2013 10,000,000
00455870 REYES MORENO EDGAR ROBERTO 2013 4,380,072
01301094 RINCON AREVALO CARLOS EDUARDO 2013 1,170,000
02264087 RIOS GARNICA HEBERT JULIAN 2013 1,000,000
02197891 RIOS TAPIERO JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02195040 RIVERA GUISA MARIA LUISA 2013 1,179,000
00998922 RIVERA PUENTES NORA NANCY 2013 3,500,000
01469685 ROBLEDO VARGAS WEYMAR DE JESUS 2013 13,555,000
01910474 RODRIGUEZ BORBON SAID HARVEY 2013 3,000,000
01371203 RODRIGUEZ DE BELTRAN CELMIRA 2013 74,219,000
01038396 RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA 2009 500,000
01038396 RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA 2010 500,000
01038396 RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA 2011 500,000
01038396 RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA 2012 500,000
01038396 RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA 2013 500,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2008 700,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2009 700,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2010 700,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2011 700,000
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00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2012 700,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2013 700,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2006 800,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2007 800,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2008 800,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2009 900,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2010 900,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2011 900,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2012 900,000
01430981 RODRIGUEZ LOPEZ MISAEL 2013 1,000,000
00875439 ROJAS MORENO JOSE ALEXANDER 2013 39,981,242
01293638 RUEDA SANABRIA ENOC 2011 300,000
01293638 RUEDA SANABRIA ENOC 2012 300,000
01293638 RUEDA SANABRIA ENOC 2013 300,000
02127265 RUIZ PIÑEROS MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01783394 RUIZ SANTAMARIA GERARDO 2013 119,385,000
01170778 SALA DE BELLEZA DANNY Y DANIELA L A 2013 1,100,000
02161316 SALAZAR HENAO FRANCISCO JAVIER 2013 500,000
02039903 SANCHEZ GARCIA YENIFER PAOLA 2013 2,000,000
01804154 SANCHEZ PEDRO 2011 1,000,000
01804154 SANCHEZ PEDRO 2012 1,000,000
01804154 SANCHEZ PEDRO 2013 1,000,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2008 1,020,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2009 1,040,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2010 1,060,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2011 1,080,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2012 1,130,000
00926910 SANDOVAL BARON JOHN ALEXANDER 2013 1,170,000
00966576 SARMIENTO BUENAHORA NANCY 2013 1,179,000
02029700 SAVE DOCUMENT LTDA 2012 250,000
02029700 SAVE DOCUMENT LTDA 2013 520,000
01771527 SAYO GRACIELA 2012 500,000
01771527 SAYO GRACIELA 2013 1,000,000
01823158 SCHWARTZ MARMOLEJO RAUL YAACOV 2013 2,000,000
01744163 SEQUOIA TECHNOLOGIES SAS 2013 490,218,742
01816555 SERNA GARCIA YOLIMA 2013 8,100,000
01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
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01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01257178 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD LTDA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SHS LTDA
2013 20,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2002 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2003 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2004 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2005 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2006 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2007 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2008 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2009 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2010 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2011 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2012 1,000,000
00755950 SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA 2013 50,000,000
02213477 SERVICIOSACEVEDO 2013 1,000,000
01414944 SESGOS Y SERVICIOS LTDA 2013 41,362,699
01237001 SIERRA CHILLON ADELA ADRIANA 2007 800,000
01160783 SILVA PEREZ WILSON ALIRIO 2013 2,200,000
01602202 SIMPLEMENTE FUTBOL 2013 1,700,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 1998 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 1999 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2000 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2001 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2002 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2003 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2004 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2005 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2006 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2007 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2008 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2009 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2010 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2011 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2012 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2013 50,000,000
01569169 SIR PEZ 2012 1,000,000
01569169 SIR PEZ 2013 1,170,000
01446523 SISTEM STORE S Y S 2013 1,500,000
02109760 SOHO ASSETS SUCURSAL COLOMBIA 2013 2,731,047,765
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01785738 SOLER CARDENAS GABRIEL ALFONSO 2012 1,000,000
01785738 SOLER CARDENAS GABRIEL ALFONSO 2013 1,000,000
01797358 SOLO PROMOCIONES MEMO 2013 1,500,000
01955959 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO S A S
2011 50,250,000
01955959 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO S A S
2012 54,517,000
01955959 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO S A S
2013 50,250,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2008 600,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2009 600,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2010 600,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2011 600,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2012 600,000
00798497 SORIANO CRISTANCHO LEDER 2013 600,000
02236018 SOSA DE GARCIA MARIA EUGENIA 2013 25,000,000
01826906 SOSA RINCON AURELIANO 2013 85,111,000
02084711 SOURCING TEXTILES SAS 2013 1,000,000
02223668 SUAREZ VANEGAS FILIBERTO 2013 1,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2007 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2008 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2009 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2010 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2011 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2012 2,000,000
01420559 SUESCUN HERRERA PABLO 2013 2,000,000
















01494597 SUPERMERCADO LA FORTUNA D EL 2011 1,000,000
01494597 SUPERMERCADO LA FORTUNA D EL 2012 1,000,000
01494597 SUPERMERCADO LA FORTUNA D EL 2013 1,300,000
01785865 SUPRA 10900 2013 1,000,000
01738893 SUPRA NO 10600 2013 1,000,000
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01704964 SUPRA NO. 17900 SUBA 2013 1,000,000
01793924 SUPRA NO.11200 2012 1,000,000
01793924 SUPRA NO.11200 2013 1,000,000
01793922 SUPRA NO.11600 2013 1,000,000
01400684 SUPRA S A 2013 1,000,000
01621596 SUPRA S A 2013 1,000,000
01661677 SUPRA S A 2013 1,000,000
01669104 SUPRA S A 2013 1,000,000
01075751 SUPRA S A 2013 1,000,000
01664597 SUPRA S A 2013 1,000,000
01664598 SUPRA S A 2013 1,000,000
01732499 SUPRA S A 2013 1,000,000
01877962 SUPRA S A N° 10200 2013 1,000,000
01863909 SUPRA S A NO 18600 2013 1,000,000
01877541 SUPRA S A NO 19400 2013 1,000,000
01761403 SUPRA S A NO. 10500 2013 1,000,000
01793921 SUPRA S A NO. 11400 2013 1,000,000
01658500 SUPRA S A, 2013 1,000,000
01018486 SUPRA SA 2013 1,000,000
01917032 SUPRA SA NO 13400 2013 1,000,000
02060198 SUR ALUMINIOS S A S 2013 28,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2000 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2001 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2002 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2003 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2004 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2005 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2006 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2007 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2008 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2009 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2010 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2011 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2012 1,000,000
00258312 SUR IMPORTADORA 2013 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2000 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2001 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2002 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2003 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2004 1,000,000
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00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2005 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2006 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2007 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2008 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2009 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2010 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2011 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2012 1,000,000
00185267 SUR IMPORTADORA SAS 2013 70,000,000
01910477 SURTIQUESOS LA VAQUITA 2013 10,000,000
02209597 TALLER PINTUMONTALVO 2013 1,000,000
02040085 TECNIGAMMA COL S A S 2013 60,000,000
02034613 TEJIDOS JOSTBEL 2013 8,400,000
S0042581 THE GAIA FOUNDATION 2013 36,099,558
00712837 TIENDA MI BOHIO H G C B 2013 700,000
01891583 TINTAS Y RECARGAS PAPEL 2013 1,000,000
02115843 TIPIEXPRESS ALIMENTOS Y BEBIDAS
TIPICAS S A S
2013 20,000,000
01944987 TOBAR TUQUERREZ ANA LUCIA 2013 400,000
02160114 TOPIA ALARCON LUZ AMANDA 2012 1,000,000
02160114 TOPIA ALARCON LUZ AMANDA 2013 1,000,000
01348471 TORRES BENITO PAOLA ALEXANDRA 2013 43,282,355
02273411 TRONCOSO OSPINA ROCIO 2013 1,000,000
01332117 TW SUMINISTROS MEDICOS 2013 1,000,000
02268654 URIBE PRIETO OMAR ALFONSO 2013 1,100,000
00940703 VACA RUBIANO VICTOR JULIO 2013 1,070,000
02001164 VALENCIA GUTIERREZ CARMENZA 2013 800,000
02250258 VALENCIA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02054923 VALERO SIERRA SAMUEL ANDRES 2012 300,000
02054923 VALERO SIERRA SAMUEL ANDRES 2013 300,000
01938796 VARELA RAMIREZ CLARA ELENA 2013 1,000,000
01989374 VEGA MORA RUTH ESPERANZA 2013 1,000,000
01381810 VELANDIA GONZALEZ BLAS ANTONIO 2013 1,179,000
02235360 VELASCO MARIELA 2013 1,000,000
02065648 VELASQUEZ GONZALEZ HENRY FERNANDO 2013 1,100,000
01102301 VELASQUEZ VALENCIA LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01485642 VENTA Y CONSUMO DE LICORES PATOMAR 2010 800,000
01485642 VENTA Y CONSUMO DE LICORES PATOMAR 2011 800,000
01485642 VENTA Y CONSUMO DE LICORES PATOMAR 2012 800,000
01485642 VENTA Y CONSUMO DE LICORES PATOMAR 2013 1,179,000
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01564731 VETERINARIA SANTA LUCIA 2011 100,000
01564731 VETERINARIA SANTA LUCIA 2012 100,000
01564731 VETERINARIA SANTA LUCIA 2013 100,000
01891865 VICTORIA UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA
AVANZADA S.A.S.
2013 152,037,459
02278022 VIDRIOS Y ALUMINIOS BERACÀ 2013 1,700,000
01197406 VILLESCAS SANCHEZ ARMANDO ALFONSO 2013 6,000,000
01379253 VIRACACHA MONROY LUZ AMPARO 2013 1,500,000
01322513 VIVERES MONTECHELO 2013 500,000
00881497 VOLKSPARDO 2013 380,643,000
01865650 WWW.YOTUVE.ORG 2010 3,000,000
01865650 WWW.YOTUVE.ORG 2011 3,000,000
01865650 WWW.YOTUVE.ORG 2012 3,000,000
01865650 WWW.YOTUVE.ORG 2013 3,000,000
02073368 YEPES GIRALDO CLAUDIA 2013 800,000
02184567 ZAYUNA SAS 2013 4,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0036427 FUNDACION KABBALAH YOGA
COLOMBIA
2013 500,000 04/12/2013
01131010 GHISAYS ROMERO KARINA
MARGARITA
2012 3,500,000 04/12/2013










































01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2007 600,000 18/12/2013
01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2008 600,000 18/12/2013
01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2009 600,000 18/12/2013
01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2010 600,000 18/12/2013





01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2012 600,000 18/12/2013
01613888 MONTOYA HURTADO GLORIA
SOCORRO
2013 600,000 18/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01980761 GARCIA CARDONA LUISA
FERNANDA
2012 1,000,000 18/12/2013
01980761 GARCIA CARDONA LUISA
FERNANDA
2013 1,000,000 18/12/2013
01980762 GARCIA CARDONA LUISA
FERNANDA
2012 1,000,000 18/12/2013
01980762 GARCIA CARDONA LUISA
FERNANDA
2013 1,000,000 18/12/2013
01241580 GONZALEZ RODRIGUEZ OCTAVIO 2013 996,816,000 18/12/2013
02225613 HENAO CASTAÑO YANETH ANDREA 2013 2,000,000 18/12/2013
01787425 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2011 1,000,000 18/12/2013
01787425 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2012 1,000,000 18/12/2013
01787425 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2013 1,000,000 18/12/2013
01787427 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2011 1,000,000 18/12/2013
01787427 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2012 1,000,000 18/12/2013
01787427 JAIMES JAIMES LUZ DARY 2013 1,000,000 18/12/2013
02233556 NIÑO RUIZ LEIDY DAYANA 2013 1,000,000 18/12/2013
02233567 NIÑO RUIZ LEIDY DAYANA 2013 1,000,000 18/12/2013
02238005 TIENDAS KALY SAS 2013 93,485,000 18/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027036 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MATILDE ANDREA LOPEZ  (REGISTRO 00019435)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027037 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MIRYAM JEANETTE PATIÑO (REGISTRO 00010647)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027038 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A  ORLANDO AVILA RUIZ. (REGISTRO 00010647)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027039 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A SANDRA LILIANA BULLA  (REGISTRO 00009506. ESCRITURA PUBLICA
215 NOTARIA 40 DEL 7 DE FEBRERO DE 2005) .
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027040 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MILENA ESP ERENZA QUESADA . (REGISTRO 00009506. ESCRITURA
PUBLICA 215 NOTARIA 40  DEL 7 DE FEBRERO DE 2005)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027041 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CAROLINA BERMUDEZ RUEDA ( REGISTRO 00018810. ESCRITURA
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PUBLICA 4133 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA  DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010).
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027042 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANA LUCIA MORENO MORENO ( REGISTRO 00018811. ESCRITURA
PUBLICA 4133 NOTARIA 11 DE BOGOTA  DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027043 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANDRES CALDAS RICO. REGISTRO 00018539. ESCRITURA PUBLICA 3383
 NOTARIA 11 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027044 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A BERNARDO GOMEZ VAZQUEZ (REGISTRO 00018547 ESCRITURA PUBLICA
3383 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 NOTARIA 11 DE BOGOTA)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027045 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ALVARO CAMACHO FONQUE. (REGISTRO 00018548 ESCRITURA PUBLICA
18548 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE  DE 2010 NOTARIA 11)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027046 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A RAFAEL CARBONEL BLANCO. (REGISTRO 00020984. ESCRITURA PUBLICA
3109 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2011)..
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CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027047 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A OMAR SERRANO RUEDA.. (REGISTRO 00020985.  ESCRITURA PUBLICA
3109 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2011. NOTARIA 11)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027048 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A LEONARDO LOPEZ VERGARA. (REGISTRO 00020986 ESCRITURA PUBLICA
3109 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA  DEL 5 OCTUBRE DE 2011)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027049 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JUAN MANUEL PARDO GOMEZ.  (REGISTRO 00020987. ESCRITURA
PUBLICA 3109 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011)..
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00027050 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARIA MARGARITA OLANO OLANO. (REGISTRO 00020988 DE FECHA 5 DE
OCTUBRE DE 2011, NOTARIA 11 DE BOGOTA)..
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3811    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3811    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00027052 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALAIN FRANCISCO BORRAS POLANIA..
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3811    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00027053 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO ALBERTO GUTIERREZ HORMAZA..
 
MCCORMICK DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00027054 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A DAVID GARCIA ORJUELA..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229418 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MILE ANDREA DIAZ MALDONADO.
 
RESTAURANTE PING YOU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229419 DEL
LIBRO 06. QIU XINGPING MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:GUOHUAN CHEN.
 
RESTAURANTE EL FOGON MALAGUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229420 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RUBEN FELIPE TARAZONA VILLAMIL..
 
ITALTEL S P A ACTA  No. sin num DEL 24/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229421 DEL LIBRO 06. SE
PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE REVOCÓ EL NOMBRAMIENTO AL
SEÑOR MANCUSO  JORGE ALBERTO DEL CARGO DE APODERADO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN




CIGARRERIA Y VIVERES J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229422 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA CECILIA IBAÑEZ CHIQUIZA.
 
MEGAPARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229423 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
CELINA RODRIGUEZ DE ROA..
 
ARLENS OPTIC QUALITY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229424 DEL
LIBRO 06. MANUEL ALEXANDER ROJAS GONZALEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MANUEL ROJAS..
 
UNIVERSAL DE FRENOS BOGOTA NO. 2 ACTA  No. 166     DEL 21/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229425 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE PARTES BOGOTA NO 1 ACTA  No. 166     DEL 21/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229426 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PALMARE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




FRUTAS Y VERDURAS D LA NATURALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229428 DEL LIBRO 06. GRANADOS LUNA ANGELA ADRIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
ALFONSO.
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 07      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 00229429 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CROSSING SOLUTIONS S DE R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 00229430 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA ACUÑA BOHORQUEZ ALICIA MARINA
RENUNCIA AL ACARGO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
AQUATECH DE LAS AMERICAS CORPORATION ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229431 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOPREMIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 00229432 DEL LIBRO 06. RICARDO CANTOR BARRERA  CEDE EL 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO RODRIGUEZ REYES.
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VES COLOMBIA-VIDA ESPORTE Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229433 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE THALITA JARSCHEL ARROYO..
 
PAN PERDU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229434 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:CARLOS
ANDRES CABEZAS TIBAQUICHA .
 
BLUE PACIFIC ASSETS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229435 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES MIS DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229436 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA GARZON CAMPOS..
 
BANCO FALABELLA HC CHIA ACTA  No. 100     DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229437 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
 
BANCO FALABELLA S A ACTA  No. 100     DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229438 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
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DROGUERIA UNISALUD BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229439 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIEGO FERNANDO MELO MELO..
 
SEHOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229440 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERTO CASTELLANOS
FLOREZ. .
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DISLAC B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229441 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  GERMAN ANDRES GALEANO SOTTO.
 
ALL PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229442 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE JULIAN MOTTA
RIAÑOS..
 
GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIA S L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00229443 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 01/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229444 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
GRANDES PROYECTOS CENTRO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DERECHO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00229445 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FANNY URQUIJO ZULUAGA.
 
MANAGUA CIGARRERIA COCTEL'S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ISABEL ECHEVERRY CARVAJAL.
 
RESTAURANTE CASERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229447 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ.
 
CAFE INTERNET COMUNICACIONES KIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229448 DEL LIBRO 06. FAJARDO DIAZ ENRIQUE RAMIRO CEDE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JUAN CARLOS LOPEZ DIAZ.
 
UNO AS DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229449 DEL
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LIBRO 06. JONATHAN FERNEY SANCHEZ RAMIREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIME LADINO GARCIA..
 
LA CEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229450 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALMACENES EXITO S
A. OTROSI Nº 4.
 
LA CEIBA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,  PROPIETARIO DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229451 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALMACENES EXITO S A. OTROSI Nº 4.
 
LA CEIBA BOSA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
PROPIETARIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229452 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALMACENES EXITO S A. OTROSI Nº 4.
 
NEGOCIOS LA CEIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
PROPIETARIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229453 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALMACENES EXITO S A. OTROSI Nº 4.
 
NEGOCIOS LA CEIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
PROPIETARIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00229454 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALMACENES EXITO S A. OTROSI Nº 4.
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VALENTINO S SMOKING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229455 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EULALIA DEL PILAR ARDILA MATEUS.
 
AGROINDUSTRIAS PAHUCOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00229456 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ARACELY BERNAL MUÑOZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607141 DIA: 19 MATRICULA: 02322960 RAZON SOCIAL: SPORTCHECK S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607142 DIA: 19 MATRICULA: 02322960 RAZON SOCIAL: SPORTCHECK S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607143 DIA: 19 MATRICULA: 02292700 RAZON SOCIAL: CARPAS G2M S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607144 DIA: 19 MATRICULA: 02292700 RAZON SOCIAL: CARPAS G2M S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607145 DIA: 19 MATRICULA: 02291452 RAZON SOCIAL: MAQUIANDAMIOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607146 DIA: 19 MATRICULA: 02291452 RAZON SOCIAL: MAQUIANDAMIOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607147 DIA: 19 MATRICULA: 02373183 RAZON SOCIAL: ESTUDIO




INSCRIPCION: 01607148 DIA: 19 MATRICULA: 02373183 RAZON SOCIAL: ESTUDIO
ALTIPLANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607149 DIA: 19 MATRICULA: 02392195 RAZON SOCIAL: RECKCOP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607150 DIA: 19 MATRICULA: 02392195 RAZON SOCIAL: RECKCOP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607151 DIA: 19 MATRICULA: 00312154 RAZON SOCIAL: NALSANI S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01607152 DIA: 19 MATRICULA: 00312154 RAZON SOCIAL: NALSANI S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01607153 DIA: 19 MATRICULA: 01223661 RAZON SOCIAL: BIO ALGA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607154 DIA: 19 MATRICULA: 02175313 RAZON SOCIAL: MAP




INSCRIPCION: 01607155 DIA: 19 MATRICULA: 02263120 RAZON SOCIAL: DIMENSIONES
ESTRATEGICAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607156 DIA: 19 MATRICULA: 02263120 RAZON SOCIAL: DIMENSIONES
ESTRATEGICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607157 DIA: 19 MATRICULA: 02393851 RAZON SOCIAL: FIBRAXO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607158 DIA: 19 MATRICULA: 02393851 RAZON SOCIAL: FIBRAXO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607159 DIA: 19 MATRICULA: 01418521 RAZON SOCIAL: TRANSFORMADORA
DE EXCEDENTES INDUSTRIALES DEL NORTE DE LA SABANA S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607160 DIA: 19 MATRICULA: 02375474 RAZON SOCIAL: OBRASCON
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607161 DIA: 19 MATRICULA: 02375474 RAZON SOCIAL: OBRASCON




INSCRIPCION: 01607162 DIA: 19 MATRICULA: 02175673 RAZON SOCIAL: EUROPISOS S Y
G SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607163 DIA: 19 MATRICULA: 02175673 RAZON SOCIAL: EUROPISOS S Y
G SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607164 DIA: 19 MATRICULA: 02198747 RAZON SOCIAL: TUMAKO FISH S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607165 DIA: 19 MATRICULA: 02198747 RAZON SOCIAL: TUMAKO FISH S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607166 DIA: 19 MATRICULA: 02392797 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CALLE 93 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607167 DIA: 19 MATRICULA: 02392797 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CALLE 93 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607168 DIA: 19 MATRICULA: 01664591 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
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DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607169 DIA: 19 MATRICULA: 01664591 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607170 DIA: 19 MATRICULA: 02392933 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALTERNATIVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607171 DIA: 19 MATRICULA: 02392933 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALTERNATIVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607172 DIA: 19 MATRICULA: 02345344 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CASAS SANTA BARBARA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607173 DIA: 19 MATRICULA: 02345344 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CASAS SANTA BARBARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607174 DIA: 19 MATRICULA: 01633008 RAZON SOCIAL: CABOMARZO




INSCRIPCION: 01607175 DIA: 19 MATRICULA: 01649520 RAZON SOCIAL: CANTILLANA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607176 DIA: 19 MATRICULA: 01658029 RAZON SOCIAL: ABRANTES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607177 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CALLEJA
PARK I DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607178 DIA: 19 MATRICULA: 01640177 RAZON SOCIAL: ABILENE S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607179 DIA: 19 MATRICULA: 02309537 RAZON SOCIAL: PERFORACIONESA
ESTUDIOS GEOTECNIA Y GEOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607180 DIA: 19 MATRICULA: 02309537 RAZON SOCIAL: PERFORACIONESA
ESTUDIOS GEOTECNIA Y GEOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607181 DIA: 19 MATRICULA: 02289412 RAZON SOCIAL: MULTIREPUESTOS




INSCRIPCION: 01607182 DIA: 19 MATRICULA: 02289412 RAZON SOCIAL: MULTIREPUESTOS
HIDRAULICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607183 DIA: 19 MATRICULA: 02337874 RAZON SOCIAL: STRUKTO 54 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607184 DIA: 19 MATRICULA: 02374403 RAZON SOCIAL: KAPITAL MAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607185 DIA: 19 MATRICULA: 02374403 RAZON SOCIAL: KAPITAL MAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607186 DIA: 19 MATRICULA: 02377324 RAZON SOCIAL: FSG SERVICIOS
LEGALES Y CORPORATIVOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607187 DIA: 19 MATRICULA: 02377324 RAZON SOCIAL: FSG SERVICIOS
LEGALES Y CORPORATIVOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607188 DIA: 19 MATRICULA: 02377211 RAZON SOCIAL: ACFIDU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 99
 
INSCRIPCION: 01607189 DIA: 19 MATRICULA: 02377211 RAZON SOCIAL: ACFIDU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607190 DIA: 19 MATRICULA: 02373288 RAZON SOCIAL: CANALETTO
INVERSIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607191 DIA: 19 MATRICULA: 02373288 RAZON SOCIAL: CANALETTO
INVERSIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607192 DIA: 19 MATRICULA: 01236490 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VIDA SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607193 DIA: 19 MATRICULA: 01236490 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VIDA SALUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607194 DIA: 19 MATRICULA: 01676068 RAZON SOCIAL: MEDICAL
CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607195 DIA: 19 MATRICULA: 01676068 RAZON SOCIAL: MEDICAL




INSCRIPCION: 01607196 DIA: 19 MATRICULA: 02340184 RAZON SOCIAL: O.C. GROUP S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607197 DIA: 19 MATRICULA: 02340184 RAZON SOCIAL: O.C. GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607198 DIA: 19 MATRICULA: 02310875 RAZON SOCIAL: LUYÑV SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607199 DIA: 19 MATRICULA: 02310875 RAZON SOCIAL: LUYÑV SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607200 DIA: 19 MATRICULA: 02238656 RAZON SOCIAL: MEGA SYSTEM
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607201 DIA: 19 MATRICULA: 02238656 RAZON SOCIAL: MEGA SYSTEM
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607202 DIA: 19 MATRICULA: 02384906 RAZON SOCIAL: ESTACION EL




INSCRIPCION: 01607203 DIA: 19 MATRICULA: 02384906 RAZON SOCIAL: ESTACION EL
CERRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607204 DIA: 19 MATRICULA: 02287621 RAZON SOCIAL: ASCENSORES
OPEN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607205 DIA: 19 MATRICULA: 02287621 RAZON SOCIAL: ASCENSORES
OPEN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607206 DIA: 19 MATRICULA: 00016916 RAZON SOCIAL: HACIENDA EL
NOVILLERO S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607207 DIA: 19 MATRICULA: 02308271 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
ASISTENCIAS SOLUCIONES GEOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607208 DIA: 19 MATRICULA: 02308271 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
ASISTENCIAS SOLUCIONES GEOLOGICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607209 DIA: 19 MATRICULA: 02323287 RAZON SOCIAL: MAQUI GOLF SAS




INSCRIPCION: 01607210 DIA: 19 MATRICULA: 02323287 RAZON SOCIAL: MAQUI GOLF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607211 DIA: 19 MATRICULA: 02339438 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTONITRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607212 DIA: 19 MATRICULA: 02339438 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTONITRO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607213 DIA: 19 MATRICULA: 01241006 RAZON SOCIAL: PLANTAS Y
BULBOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01607214 DIA: 19 MATRICULA: 02296928 RAZON SOCIAL: IL MAGAZZINO
ITALIANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607215 DIA: 19 MATRICULA: 02296928 RAZON SOCIAL: IL MAGAZZINO
ITALIANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607216 DIA: 19 MATRICULA: 00626113 RAZON SOCIAL: QUALITY




INSCRIPCION: 01607217 DIA: 19 MATRICULA: 00626113 RAZON SOCIAL: QUALITY
SERVICES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607218 DIA: 19 MATRICULA: 02279937 RAZON SOCIAL: OPTICA MENDEZ
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607219 DIA: 19 MATRICULA: 02279937 RAZON SOCIAL: OPTICA MENDEZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607220 DIA: 19 MATRICULA: 02368195 RAZON SOCIAL: ENCUMAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607221 DIA: 19 MATRICULA: 02368195 RAZON SOCIAL: ENCUMAR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607222 DIA: 19 MATRICULA: 00737086 RAZON SOCIAL: ORICA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607223 DIA: 19 MATRICULA: 01241006 RAZON SOCIAL: PLANTAS Y




INSCRIPCION: 01607224 DIA: 19 MATRICULA: 02322539 RAZON SOCIAL: ARTICULAR
DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607225 DIA: 19 MATRICULA: 02322539 RAZON SOCIAL: ARTICULAR
DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607226 DIA: 19 MATRICULA: 02318952 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
DIGITECH GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607227 DIA: 19 MATRICULA: 02318952 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
DIGITECH GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607228 DIA: 19 MATRICULA: 02372548 RAZON SOCIAL: DUERR DENTAL
ANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607229 DIA: 19 MATRICULA: 02372548 RAZON SOCIAL: DUERR DENTAL
ANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607230 DIA: 19 MATRICULA: 02185454 RAZON SOCIAL: NUTRIPAC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 105
 
INSCRIPCION: 01607231 DIA: 19 MATRICULA: 02185454 RAZON SOCIAL: NUTRIPAC SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607232 DIA: 19 MATRICULA: 02306231 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA TEQUENDAMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607233 DIA: 19 MATRICULA: 02306231 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA TEQUENDAMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607234 DIA: 19 MATRICULA: 02359712 RAZON SOCIAL:
HIDROSANITARIAS ASG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607235 DIA: 19 MATRICULA: 02359712 RAZON SOCIAL:
HIDROSANITARIAS ASG S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607236 DIA: 19 MATRICULA: 01704568 RAZON SOCIAL: R & T
TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607237 DIA: 19 MATRICULA: 01890842 RAZON SOCIAL: A A B




INSCRIPCION: 01607238 DIA: 19 MATRICULA: 01890842 RAZON SOCIAL: A A B
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 39
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607239 DIA: 19 MATRICULA: 01956080 RAZON SOCIAL: A B A
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607240 DIA: 19 MATRICULA: 01956080 RAZON SOCIAL: A B A
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 39
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607241 DIA: 19 MATRICULA: 02319264 RAZON SOCIAL: PROSER IEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607242 DIA: 19 MATRICULA: 02319264 RAZON SOCIAL: PROSER IEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607243 DIA: 19 MATRICULA: 02359727 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GONSIL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607244 DIA: 19 MATRICULA: 02359727 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01607245 DIA: 19 MATRICULA: 02357935 RAZON SOCIAL: AD POST-
PRODUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607246 DIA: 19 MATRICULA: 02357935 RAZON SOCIAL: AD POST-
PRODUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607247 DIA: 19 MATRICULA: 02232724 RAZON SOCIAL: AD
CONSTRUCCIONES A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607248 DIA: 19 MATRICULA: 02232724 RAZON SOCIAL: AD
CONSTRUCCIONES A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607249 DIA: 19 MATRICULA: 01158634 RAZON SOCIAL: HAPIL
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607250 DIA: 19 MATRICULA: 02351067 RAZON SOCIAL: TROQUELES GIO




INSCRIPCION: 01607251 DIA: 19 MATRICULA: 02351067 RAZON SOCIAL: TROQUELES GIO
& P O P PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607252 DIA: 19 MATRICULA: 02009636 RAZON SOCIAL: AUDIMAGE
PROFESIONALISMO EN DISEÑO Y PRODUCCIONES S A S SIGLA AUDIMAGE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607253 DIA: 19 MATRICULA: 02009636 RAZON SOCIAL: AUDIMAGE
PROFESIONALISMO EN DISEÑO Y PRODUCCIONES S A S SIGLA AUDIMAGE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607254 DIA: 19 MATRICULA: 01928080 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL M&M S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607255 DIA: 19 MATRICULA: 02237070 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL HEB SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607256 DIA: 19 MATRICULA: 02379053 RAZON SOCIAL: SWORD COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607257 DIA: 19 MATRICULA: 02379053 RAZON SOCIAL: SWORD COLOMBIA




INSCRIPCION: 01607258 DIA: 19 MATRICULA: 02345296 RAZON SOCIAL: BOUYGUES
CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607259 DIA: 19 MATRICULA: 02345296 RAZON SOCIAL: BOUYGUES
CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607260 DIA: 19 MATRICULA: 02353834 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
ACABADOS O.S.G.U SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607261 DIA: 19 MATRICULA: 02353834 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
ACABADOS O.S.G.U SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607262 DIA: 19 MATRICULA: 02284348 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607263 DIA: 19 MATRICULA: 02283700 RAZON SOCIAL: SOUNDLAB GROUP




INSCRIPCION: 01607264 DIA: 19 MATRICULA: 02283700 RAZON SOCIAL: SOUNDLAB GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607265 DIA: 19 MATRICULA: 02379876 RAZON SOCIAL: OC DISEÑO &
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607266 DIA: 19 MATRICULA: 02379876 RAZON SOCIAL: OC DISEÑO &
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607267 DIA: 19 MATRICULA: 01154575 RAZON SOCIAL: QUALITY
SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 110  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607268 DIA: 19 MATRICULA: 01154575 RAZON SOCIAL: QUALITY
SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607269 DIA: 19 MATRICULA: 00171027 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALMERIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607270 DIA: 19 MATRICULA: 00171027 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607271 DIA: 19 MATRICULA: 00531325 RAZON SOCIAL: SOPORTE LOGICO
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607272 DIA: 19 MATRICULA: 02149626 RAZON SOCIAL: MACMA HIERROS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607273 DIA: 19 MATRICULA: 02149626 RAZON SOCIAL: MACMA HIERROS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607274 DIA: 19 MATRICULA: 02326384 RAZON SOCIAL: SEGUIMIENTO Y
ESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607275 DIA: 19 MATRICULA: 02326384 RAZON SOCIAL: SEGUIMIENTO Y
ESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607276 DIA: 19 MATRICULA: 02352202 RAZON SOCIAL: SUPERMAX STORE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607277 DIA: 19 MATRICULA: 02352202 RAZON SOCIAL: SUPERMAX STORE




INSCRIPCION: 01607278 DIA: 19 MATRICULA: 02312770 RAZON SOCIAL: SALUD Y
BIENESTAR G & S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607279 DIA: 19 MATRICULA: 02312770 RAZON SOCIAL: SALUD Y
BIENESTAR G & S SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607280 DIA: 19 MATRICULA: 02338445 RAZON SOCIAL: SRX S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607281 DIA: 19 MATRICULA: 02338445 RAZON SOCIAL: SRX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607282 DIA: 19 MATRICULA: 02371878 RAZON SOCIAL: HEREDIA
RADIOLOGIA AVANZADA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607283 DIA: 19 MATRICULA: 02371878 RAZON SOCIAL: HEREDIA
RADIOLOGIA AVANZADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607284 DIA: 19 MATRICULA: 02207776 RAZON SOCIAL: N N SAS




INSCRIPCION: 01607285 DIA: 19 MATRICULA: 02207776 RAZON SOCIAL: N N SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607286 DIA: 19 MATRICULA: 02380678 RAZON SOCIAL: GREEN HOUSE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607287 DIA: 19 MATRICULA: 02380678 RAZON SOCIAL: GREEN HOUSE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607288 DIA: 19 MATRICULA: 02372409 RAZON SOCIAL: PROYECTOS POR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607289 DIA: 19 MATRICULA: 02372409 RAZON SOCIAL: PROYECTOS POR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607290 DIA: 19 MATRICULA: 02371036 RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607291 DIA: 19 MATRICULA: 02371036 RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA




INSCRIPCION: 01607292 DIA: 19 MATRICULA: 02327493 RAZON SOCIAL: MANCINI CO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607293 DIA: 19 MATRICULA: 02327493 RAZON SOCIAL: MANCINI CO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607294 DIA: 19 MATRICULA: 01270894 RAZON SOCIAL: ESPACIOS Y
OFICINAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607295 DIA: 19 MATRICULA: 01270894 RAZON SOCIAL: ESPACIOS Y
OFICINAS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607296 DIA: 19 MATRICULA: 02357625 RAZON SOCIAL: FR
COMUNICACIONES Y REDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607297 DIA: 19 MATRICULA: 02357625 RAZON SOCIAL: FR
COMUNICACIONES Y REDES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607298 DIA: 19 MATRICULA: 02327927 RAZON SOCIAL: MAIKA




INSCRIPCION: 01607299 DIA: 19 MATRICULA: 02327927 RAZON SOCIAL: MAIKA
LAMINADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607300 DIA: 19 MATRICULA: 02380434 RAZON SOCIAL: INVERSIONES PW
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607301 DIA: 19 MATRICULA: 02380434 RAZON SOCIAL: INVERSIONES PW
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607302 DIA: 19 MATRICULA: 02385604 RAZON SOCIAL: GREENCHEMIC S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607303 DIA: 19 MATRICULA: 02385604 RAZON SOCIAL: GREENCHEMIC S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607304 DIA: 19 MATRICULA: 02365638 RAZON SOCIAL: CEMSA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607305 DIA: 19 MATRICULA: 02365638 RAZON SOCIAL: CEMSA




INSCRIPCION: 01607306 DIA: 19 MATRICULA: 02348191 RAZON SOCIAL: DETOUR AGENCY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607307 DIA: 19 MATRICULA: 02348191 RAZON SOCIAL: DETOUR AGENCY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607308 DIA: 19 MATRICULA: 02278790 RAZON SOCIAL: GEOGRAPHS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607309 DIA: 19 MATRICULA: 02363472 RAZON SOCIAL: JC GROUP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607310 DIA: 19 MATRICULA: 02363472 RAZON SOCIAL: JC GROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607311 DIA: 19 MATRICULA: 02322791 RAZON SOCIAL: NOMO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607312 DIA: 19 MATRICULA: 02322791 RAZON SOCIAL: NOMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607313 DIA: 19 MATRICULA: 02316551 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS
PETROMINERAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607314 DIA: 19 MATRICULA: 02316551 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS
PETROMINERAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607315 DIA: 19 MATRICULA: 02294320 RAZON SOCIAL: ECO FLEETWASH
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607316 DIA: 19 MATRICULA: 02294320 RAZON SOCIAL: ECO FLEETWASH
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607317 DIA: 19 MATRICULA: 02060736 RAZON SOCIAL: EL DIAMANTE
VIDRIOS Y ESPEJOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607318 DIA: 19 MATRICULA: 02060736 RAZON SOCIAL: EL DIAMANTE
VIDRIOS Y ESPEJOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607319 DIA: 19 MATRICULA: 02222427 RAZON SOCIAL: SOFIANZA




INSCRIPCION: 01607320 DIA: 19 MATRICULA: 00931644 RAZON SOCIAL: DATALINE
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607321 DIA: 19 MATRICULA: 02137565 RAZON SOCIAL: SAPIDUS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607322 DIA: 19 MATRICULA: 02137565 RAZON SOCIAL: SAPIDUS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607323 DIA: 19 MATRICULA: 02364096 RAZON SOCIAL: IDER
INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS RETIE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607324 DIA: 19 MATRICULA: 02364096 RAZON SOCIAL: IDER
INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS RETIE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607325 DIA: 19 MATRICULA: 02287846 RAZON SOCIAL: CONSTELLATION
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607326 DIA: 19 MATRICULA: 02287846 RAZON SOCIAL: CONSTELLATION




INSCRIPCION: 01607327 DIA: 19 MATRICULA: 02133993 RAZON SOCIAL: MURCIA
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607328 DIA: 19 MATRICULA: 02133993 RAZON SOCIAL: MURCIA
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607329 DIA: 19 MATRICULA: 01985181 RAZON SOCIAL: SACRED EDEN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607330 DIA: 19 MATRICULA: 02209690 RAZON SOCIAL: AB MATSUMAZDA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607331 DIA: 19 MATRICULA: 02209690 RAZON SOCIAL: AB MATSUMAZDA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607332 DIA: 19 MATRICULA: 02393795 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAFERCAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607333 DIA: 19 MATRICULA: 02393795 RAZON SOCIAL: INVERSIONES






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRITEJAS J.G.N. OFICIO  No. 3750    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138858 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PASADENA PAPELERIA Y MISCELANEA OFICIO  No. 4360    DEL 18/12/2013,  JUZGADO
15 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138859
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DIRECTV SOACHA OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138860 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIRECTV OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138861 DEL LIBRO 08. SE




DIRECTV METRORECREO OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138862 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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DIRECTV CRA 10 OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138863 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
DIRECTV CRA 7 OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138864 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIRECTV OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138865 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA CHIA OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138866
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 2096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138867 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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VILLAMIL CASTRO Y CIA S EN C OFICIO  No. 3467    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138868 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERES SOCIAL DE ISMAEL VILLAMIL CASTRO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DENTAL PLUS I P S ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA E U OFICIO  No. 4576
DEL 10/12/2013,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00138869 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE LA DEMANDA ANGELA MARIA SANCHEZ MAHECHA (REG.
00121398).
 
CENTRO VACACIONAL LOMA VERDE LIMITADA PROVIDENCIA JUDICIAL  No. 7509    DEL
22/04/2009,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00138870 DEL LIBRO 08. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, ORDENA EL EMBARGO
DE LAS CUOTAS QUE POSEEN TODOS LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EXOSTOS EL PRIMO OFICIO  No. 3421    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138871 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FAMIVIVIENDA OFICIO  No. EO951   DEL 12/12/2013,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138872 DEL LIBRO 08. SE




REFRIGERACION POLO SUR OFICIO  No. 1191    DEL 18/12/2012,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00138873 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
OFTALMOVER S.A.S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791225 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
OFTALMOVER S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791226 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S ACTA  No. 25      DEL
14/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791227 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791228 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MUNDO KIDS LA CALERA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791229 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SMART VIEW S.A.S ACTA  No. 05      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791230 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, FIJA VIGENCIA, MODIFICA
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OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN..
 
GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791231 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, OBJETO SOCIAL. INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. FIJA: DOMICILIO..
 
EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791232 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECOAXIS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791233 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOIMICILIO MODIFICO
VIGENCIA MODIFICO OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MDIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2754    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791234 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADMINISTRADORA LMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791235
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TEPEYAKONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791238 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
3ARQUITECTURA S A S ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791240 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
3ARQUITECTURA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791241 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CANO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791242 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDITORA THE ENTREPRENEUR NETWORK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O PODRA
LLAMARSE EDITORA T E N SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791243 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. .
 
GESTION SOCIAL INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GIGA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791245 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE GENERAL DE GERENCIA.
 
AG CONSULTORES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
QUALITY CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE
SUPLENTE)..
 
FINVAR S A S ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791248 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARVI DEVELOPMENT CORPORATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE GENERAL Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
FG GEOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791250 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
FINVAR S A S ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PRODECREA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A ESCRITURA PUBLICA  No.
02681   DEL 29/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791253 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE ENVIGADO..
 
TEJIDOS PICCOLINO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00861   DEL 23/08/2013,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791254 DEL LIBRO 09.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN: PINILLA PACHECO HERNANDO Y ARDILA
DE PINILLA ANA LUISA.
 
PROYECTOS Y DISEÑOS DE TELECOMUNICACIONES PRODITEL LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
PRODITEL LTDA ACTA  No. SIN MUN DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791255 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
H & B ATLANTA DEPORTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9119    DEL 14/12/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791256 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESA SOCIO .
 
ASIC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791257 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SAP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791258 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO POR PIRMA EN COLOCACION DE
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ACCIONES. VER REGISTRO 01781613..
 
ALIFLEX LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CREDICULTURA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3505    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791260 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ADMINISTRADORA HELNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791261
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
UNIFEL1 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791262 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISPROMED M K LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791263 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GLOBAL DISTRIBUTORS S A S ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791264 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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EDITORIAL KUEPA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791265 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIFEL1 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
STM CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 07      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791267 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
STM CONSTRUCTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791268 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TRIBECA S A S ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791269 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA RIVERSIDE S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791270 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR)
ADICCION CARTA INFORMANDO RENUNCIA.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASIA LATIN BUSINESS SOLUTIONS S A SIGLA ALBS ACTA  No. 10      DEL 15/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791272 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES ISABELLA  S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ASIA LATIN BUSINESS SOLUTIONS S A SIGLA ALBS ACTA  No. 10      DEL 15/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791274 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERO TALLER AUDIO VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791275
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHICULOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791276 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE .
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JK PRO SOUND SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791277 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
F & M INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791278 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GEOCARBON CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791279
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MORCOMEX LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
GSCP TREN BELENCITO S A S ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791281 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
KAMSACK COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE), Y SU PRIMER
SUPLENTE ( INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL).
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PROYECTO CALLE 100 SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ESTRATEGIA OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
MENCRIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA USANDO LA ABREVIATURA MENCRIS SAS
ACTA  No. 002     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791285 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES MINERAS INVERMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LORD O LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4149    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791287 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MABA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791288 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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SOLUCIONES Y SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin
num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791289 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
KOALA ASISTENCIA TECNICA PERU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DERMASANITAS HORIZONTE SAS ACTA  No. 6       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791291 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
EDITORIAL KUEPA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUAN CARLOS GARCIA GARZON EN REEMPLAZO DE GONZALEZ RUBIO JUAN
RAMON   COMO MIEMBRO DE J.D. .
 
BUG LED S A S ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
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NOMBRAMIENTOS:GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:BUCARAMANGA).
 
ASIC CONSULTING GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791295 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL  PERSONA NATURAL.
 
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:BUCARAMANGA).
 
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791297 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
INGEAUTOS JB SAS ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CREPIDA S A ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791299 DEL LIBRO 09.  Y ACTA
ACLARATORIA NO 4. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C ACTA  No. 5       DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791300 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
FERREIMPORTACIONES DIAL SAS ACTA  No. 11      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791301 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUBGERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2431    DEL
07/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791303 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PRAGA SERVICIOS INMOBILIARIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 13471   DEL
31/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791304 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOZANO VILA & ASOCIADOS LABORAL S.A.S QUE TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LVA LABORAL
S.A.S ACTA  No. 7       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791305 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EL PRADO RESERVADO Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA
JUDICIAL  No. sin num DEL 26/11/2013,  JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791306 DEL LIBRO 09. MEDIANTE AUTO DEL
26-11-2013 SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE CUOTAS POR REMATE A LA SOCIEDAD  840
S A S.
 
AGROPECUARIA LUIS E. CAICEDO Y CIA AGROLEC S. EN C. AGROLEC Y CIAS. EN C. - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL 12/12/2012,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791307 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GERIAPHARM S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791308 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AGROPECUARIA LUIS E. CAICEDO Y CIA AGROLEC S. EN C. AGROLEC Y CIAS. EN C. - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3792    DEL 12/12/2012,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791309 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA ACTA  No. 456     DEL 30/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791310
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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EFICACIA SERVICIOS INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL
07/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791311 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
EFICACIA SERVICIOS INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL
07/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791312 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
RECICLADORA VISION DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL).
 
AGROFERTILIZANTES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AGROFERCOL
SAS ACTA  No. 30      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791314 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S SIGLA CETESA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.
 
MOLDES E INYECCION DE PLASTICO LTDA ACTA  No. 490     DEL 15/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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BRIMAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INDUSTRIAL CONSULTING SAS ACTA  No. 11      DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791318 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS 106 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791319 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES PERFECTAS S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791320 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
C I PREMIER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 28      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791321 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES PERFECTAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3710    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791323 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 038
DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INMEJOSA SAS ACTA  No. 86      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791325 DEL LIBRO 09. ELIMINA
CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S ACTA  No. 12      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791326 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAL CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791327 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ARIZIA S.A.S. ACTA  No. 89      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791328 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, FIJO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,ELIMINO JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE
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ESTATUTOS, NTO GERENTE GENERAL Y SU PRIMER SUPLENTE Y DE REVISOR FISCAL PPAL Y
SUPLENTE .
 
THE BAR CLUB S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA THE BAR CLUB
ACTA  No. 013     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
THE BAR CLUB S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA THE BAR CLUB
ACTA  No. 012     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
CONSTRUIMOS EL FUTURO DE COLOMBIA CONSTRUCTODO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791331 DEL LIBRO 09. LOZANO ACOSTA JOSE
MANUEL RENUNCIO AL CARGO DE LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
MULTIKEM ANDINA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5231    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791332 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TERRA BARICHARA S A S ACTA  No. 6       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS PRINCIPALES..
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MULTIKEM ANDINA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791334
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HEVEA INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SUSCRITO..
 
INVERSIONES SIBONEY S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791336 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
AGS COLOMBIA SAS - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD ACTA  No. 121
DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791337 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL DE PRIMER  Y SEGUDON SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
COMERCIALIZADORA D C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 18/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791338 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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TSR20 INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791339 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES INBOX EL RETIRO S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791340 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES INBOX EL RETIRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791341 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAQUIANDES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ACTIVOS SOLIDOS S A S ACTA  No. 4       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791343 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
1680 MICHIGAN L L C LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791344
DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
1680 MICHIGAN L L C LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791345
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S ACTA  No. 02      DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791346 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S A S ACTA  No. 02      DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EQUIPOS & CAMIONES ESPECIALES S A S ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791348
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L.
 
PETREOS ARQUITECTURA E U ACTA  No. 2       DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791349 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S ACTA  No. 26      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PETREOS ARQUITECTURA E U ACTA  No. 2       DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791351 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
HR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791352 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
PUNTO DE LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 01      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791353 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZANDUNA EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791354 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HEVEA DE LOS LLANOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ZANDUNA EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791356 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791357 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
YAMARINOS KASAMOTOS S.A.S ACTA  No. 24      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791358 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PLANTACIONES SANTA RITA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 27925   DEL
16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791359 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
CARROCERIAS INNOVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791360 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MASSOLIT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791361 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TOTAL BRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791362 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JMP INGENIEROS COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OH COMIDA SANA S A S ACTA  No. 8       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791364 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTADORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791365 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIO ESTERIL S A S ACTA  No. 05      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
SERVI AUTECH S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791367 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA EL HUERTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8411    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791368 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PRINTER COLOMBIANA S A ACTA  No. 132     DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 34      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




AGROPECUARIA EL HUERTO LTDA ACTA  No. 2       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791371 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LATINPYME CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 22      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791372 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EPI USE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791373 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
28..
 
G EL T S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791374 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA BAITY SAS ACTA  No. 30      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791375 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EPI USE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791376 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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LATINPYME CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791377 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA BAITY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791378 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SUNROLLERS S A S ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE TELAS ESTAMPADAS S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 01/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791380
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
Y & M CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AVV CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791382 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
HATO CANAAN SAS ACTA  No. 03      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791383 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A Y P SERVIPLUS S A S ACTA  No. ______ DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791384 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LADY NAIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791385 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SUNROLLERS S A S ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791386 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
CAMARTH S A S ACTA  No. 09      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
HATO CANAAN SAS ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791388 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SIEMENS MANUFACTURING S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 15480   DEL
18/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791389 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DERIVADOS LACTEOS CAMPANELLA LTDA ACTA  No. 45      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791390 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GRUPO DICARSA S A S ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791391 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SIEMENS MANUFACTURING S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASDI S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 17/05/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791393 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ZOE S A S ACTA  No. 024     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791394 DEL




LABORATORIOS BIOPAS S A CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791395 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TU SALUD MEDICINA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
AGRO CASUNA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 27919   DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791397 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
HORMIGON URBANO S A S ACTA  No. 2       DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791398 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ETO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GRUPO DEPORTIVO EMPRESARIAL ATLAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




FERROSPINA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791401
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
COVINOC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3731    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791402 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
IBEROTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENATNTE LEGAL.
 
HERRIT S.A.S. ACTA  No. 078     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791404 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COLOMBIA SERVITRANS SAS ACTA  No. 004     DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791405 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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GALTAX S A ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791406 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVELFRIO LTDA ACTA  No. 12      DEL 22/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791407 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA MODIFICA VIGENCIA .
 
SECOND LIFE S A S ACTA  No. 003     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791408 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 34 (AUSENCIA DE RESERVA
LEGAL).
 
INVERSIONES COLSABANA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791409 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
MALLARINO VILLEGAS MAVI  S.A.S SIGLA MALLARINO VILLEGAS S.A.S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791410 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
NM JURIDICO S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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ACADEMIA DE FOREX SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791412 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AIR CO COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE)..
 
C I JEWELS OF COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA ABREVIATURA C I JECOL S A S
ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791414 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  (SUBGERENTE).
 
INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791415 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION ENTRE SOCIEDAD INVERSIONES
MEGEVE CAPITAL COLOMBIA LIMITADA (ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO  01623187  DEL LIBRO IX ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA MATRIZ SE MODIFICA A MEGEVE CAPITAL LLC
(EXTRANJERA).
 
SOLUCION FUTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ALBERTO LOZANO SIMONELLI E U ACTA  No. 8       DEL 09/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791417 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES MARIO MOLANO S A S ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIENTREGA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791419 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
OPTIME CONSULTING ANDINA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTRIEXPRESS SAS ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791421 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSULTORES COMERCIALES Y EMPRESARIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANCISCO JOSE LOPEZ CAMACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791423 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA HERMANDAD LTDA ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
PREVEER SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791425 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ONAPROJECT COLOMBIA S A S. ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791426 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 19; MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ONAPROJECT COLOMBIA S A S. ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS FISCALES..
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VC CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791428 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INGEURBE S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791429 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
INGENIERIA SEGURIDAD ELECTRICA Y MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 04      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791430 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
STIHL SAS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791431 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE RIONEGRO (ANTIOQUIA).
 
SLI SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES SAS ACTA  No. 005     DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791432 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA EL VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES..
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791433 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ARTICULOS :  6 DE LOS ESTATUTOS (CAPITAL SOCIAL ) ACLARANDO EL
VALOR NOMIAL DE CADA CUOTA SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 7 (CESION DE CUOTAS)..
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MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791434 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791435 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS ACTA  No. 005     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791437 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
DISTRIELECTRICOS RM SAS ACTA  No. 3       DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791438 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791439 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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01791440 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791442 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791444 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
VISION Y ESTRATEGIA S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791445 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28..
 
DASANESPI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791446 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791447 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONAS NATURAL PRINCIPAL .
 
MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO E INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 043
DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791448 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN LTDA, FIJA:  DOMICILIO, VIGENCIA. OBJETO. MODIFICA: NOMBRE,
CAPITAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791449 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
PLANTAS Y BULBOS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791450 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, FIJO DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO..
 
INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 044     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791451 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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PROMOTORA CALLE 84 S A S ACTA  No. 015     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791452 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASEAR SERVIEQUIPOS DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTE
ACTA  No. 092     DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VIVATEX   S A S ACTA  No. 11      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791455 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
VIVATEX   S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791456 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 007     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791457 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA SAS ACTA  No. 19      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791458 DEL
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IZONZUCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 29/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791459 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
RICO HELADO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791460 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA SAS ACTA  No. 19      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
CREDITOS A POLICIAS CON ASIGNACION DE RETIRO LIMITADA SIGLA CREDISPOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4488    DEL 16/12/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791462 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
TALENTO COMERCIALIZADORA S A ACTA  No. 08      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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RICO HELADO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791464 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASTERCOL PHARMA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791465 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASTERCOL PHARMA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791466 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PREMIER SIGNS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE) Y SU
SUPLENTE .
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MAGMA HOSPITALITY CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO // COMPILA ESTATUTOS.
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LAS AMERICAS INVERSION Y CONSTRUCCION S A S DE IGUAL FORMA PODRA ACTUAR BAJO
LA SIGLA AMERINCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791470 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TALENTO COMERCIALIZADORA S A ACTA  No. 08      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CHOTZEN HERNANDEZ  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791472 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FACTOR CAMBIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791473 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
CHOTZEN HERNANDEZ  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HUMAN TALENT SUPPORT S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5972    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791475 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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FACTOR CAMBIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791476 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TALENTO COMERCIALIZADORA S A ACTA  No. 001     DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791477 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECHCOL S A S CON SIGLA TECHCOL S A S ACTA  No. 012     DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CORREA CONSULTORES LTDA ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791479 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
OCEANO AZUL S A S ACTA  No. 7       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791480 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONNECTA S A S ACTA  No. 019     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791481 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HORUSS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791482
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAGMA HOSPITALITY CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791483 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HORUSS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791484
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADVISOR CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791485 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 3       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791486 DEL LIBRO 09.
REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL PJ .
 
ADVISOR CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791487 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MAGMA HOSPITALITY CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 01      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2632    DEL 27/10/2004,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
A P TRADING SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791491 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1540    DEL 29/06/2006,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791492 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA).
 
TALLERES V4 S A ACTA  No. 021     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791493 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON PPAL Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1540    DEL 29/06/2006,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791494 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA).
 
EL SITIO DE LOS CALENTADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791495 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
EL SITIO DE LOS CALENTADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791496 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LUNETA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2408    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791497 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LUNETA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2408    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791498 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1540    DEL 29/06/2006,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791499 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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LUNETA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2408    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791500 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ZOCALO BLINDAJE LEGAL EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 24/06/2006,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791502
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SECURITY RENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791503 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 20/09/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791504 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S ACTA  No. 46      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791505 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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NABB BUSINESS BOUTIQUE SAS ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 114     DEL 30/01/2009,
 NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791507 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ECO SOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DANVER DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791509 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OPEN MIND COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791510 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HEDIKRA S A S ACTA  No. 11      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HEDIKRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791512 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 01/02/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791513 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGRO SANTA HELENA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 27921   DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791515 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ALUPACK S A S ACTA  No. 64      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2424    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791517 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2434    DEL 23/08/2013,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791518 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
NABB BUSINESS BOUTIQUE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALCORPISOS ALFOMBRAS CORTINAS Y PISOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
 DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791520 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALCORPISOS ALFOMBRAS CORTINAS Y PISOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25
 DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
AIRTEK ENGINEERING S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2812    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791522 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791523 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. INGRESO DE SOCIO..
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JOSE LUIS LOZANO E HIJOS S EN C ACTA  No. 10      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791524 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S EN C A
SAS / FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL (AUMENTA Y MODIFICA VALOR NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE // COMPILA ESTAUTOS.
 
ESPACIOS ASESORIA Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 21/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791526 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
AIRTEK ENGINEERING S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791527 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
LEROD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
GLOBAL SOURCING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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COMERCIALIZADORA D C SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791530 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VENTURA TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTACION DE SERVICIO K.L. S A ACTA  No. 020     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL  Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GREEN MINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7575    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791533 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791534 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GREEN MINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7575    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 24 DE




IT LOGISTIC S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791536 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791537 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
QB ARQUITECTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791538 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
MARKETING LAB SAS ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791539 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
WELT DRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791540 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PITTAGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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7 SEAS LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. PPAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVERGANAS SIN FRONTERAS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791543 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE MEDELLÍN.
 
DOLPHIN EXPRESS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791544 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 05      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791545 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL .
 
EDELEC LTDA. ACTA  No. 2       DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791546 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DISTRIEURO LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791547 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERCATEAM LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791548 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EDELEC LTDA. ACTA  No. 2       DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT LEGAL..
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 05      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 36      DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL





SERVICIO INTEGRADO DE INGENIERIA TRANSPORTE Y TECNOLOGIA PROYECTOS
CONSTRUCIONES CIVILES Y VIALES LIMITADA Y CIA SAS Y PODRA USAR LA SIGLA SITT Y
CIA SAS ACTA  No. 043     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791552 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES) .
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OPORTO INVERSIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791553 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
HACER CIUDAD S.A. ACTA  No. 2       DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791554 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE.
(VER REGISTRO 01731819).
 
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791555 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HACER CIUDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791556 DEL
LIBRO 09. LA SEÑORA JARAMILLO ABONDANO MARIA CATALINA RENUNCIA AL CARGO DEL
PRIMER RENGLON JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE..
 
HACER CIUDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791557 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR GARTNER ESCOBAR ALEJANDRO RENUNCIA AL CARGO DEL PRIMER
RENGLON JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
INVERSIONES JAIPUR S A S ACTA  No. 19      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791558 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. .
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THE TEA HOUSE LTDA ACTA  No. 21      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GREEN CHEMICALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENATE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SEISGROUP SAS ACTA  No. 5       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791561 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OBJETO SOCIAL..
 
EDICIONES ESCOLARES EDUCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SEISGROUP SAS ACTA  No. 5       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CARFROCOL LTDA CARBONIFERAS LA FRONTERA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1452    DEL 30/11/2013,  NOTARIA  1 DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791564 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL PERFECT NUTRITION BOGOTA SAS ACTA  No. sin num DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A ACTA  No. 437     DEL 28/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791566 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES
JUDICIALES  Y ADMINISTRATIVOS .
 
CARFROCOL LTDA CARBONIFERAS LA FRONTERA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 14      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791567 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S A PROVEMA S A ESCRITURA PUBLICA  No.
4729    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791568 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DOTACIONES.COM SAS ACTA  No. sin     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791569 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PALOS INMOBILIARIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791570 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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CONCESIONARIA COVIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791571 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01181263 DEL LIBRO IX..
 
PROVEER LPG SAS ACTA  No. 1       DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
DINGO CONSTRUCTORES S A S SIGLA DINGO CONSTRUCTORES ACTA  No. 4       DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TOLEDO PASTELERÍA S A S ACTA  No. 76      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791574 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO S A
PUDIENDOSE DENOMINAR SIMPLEMENTE C I C ALTO COSTO S A ACTA  No. 20      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791575 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
DE SA A SAS REFORMA RAZON SOCIAL , OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICLIO Y
CAPITALES, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE GENERAÑ Y SU SUPLENTE.
NTO DE R.F. RFEORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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PHARMADISEAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SONORA SPOT ENTERPRISES S A S ACTA  No. 007     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791577 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DINGO CONSTRUCTORES S A S SIGLA DINGO CONSTRUCTORES ACTA  No. 4       DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EL POLO ELECTRICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791579 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA ALZATE GOMEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791580 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LUGELA S A ACTA  No. 25      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791581 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DINGO CONSTRUCTORES S A S SIGLA DINGO CONSTRUCTORES CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARRERO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791583 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UN DOS TRES POR MI S A S ACTA  No. 7       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES VALENZUELA CABRERA SAS ACTA  No. 06      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791585 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791586 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
UN DOS TRES POR MI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791587 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MEDICINA MATERNO FETAL DEL COUNTRY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2206    DEL
06/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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01791588 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EXPOQUIMICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791590 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA REGADERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4280    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791591 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARRERO & ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791592 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MULTISERVICIOS JAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA MULTISERVICIOS
JAGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791593 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUIMOS PROPIEDAD S A CONPROPIEDAD S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791594 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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SANTOS MILAGROS SAS ACTA  No. 5       DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791595 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PC TECHNOLOGY & MAS SAS. ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
MVM INVERSIONES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791597 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRILLADORA Y TOSTADORA ROCAFE S.A.S ACTA  No. 034     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791598 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES MARIN HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1830
DEL 02/12/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791599 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GAMSON COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 07354   DEL 19/12/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791600 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 43 Y 44).
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INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO..
 
INVERSIONES MARIN HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0015    DEL
14/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791603 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL H & H LTDA ACTA  No. 010     DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791604 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION .
 
INVERSIONES EL RANDA SAS ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
S2R INGENIEROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2793    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791606 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:13
,14, 15(REUNIONES ORDINARIAS), 16(REUNIONES EXTRAORDINARIAS), 17,18
(CONVOCATORIA),21(QUORUM DELIBERATIVO), 22, 23,24,25,26, 27(COMPIOSICION DE
JUNTA DIRECTIVA), 28,29.30,31,32,33(GERENTE GENERAL) 34(SUPLENTES DEL
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GERENTE),35(FUNCIONES DEL GERENTE),36 (PODERES REPRESENTANTE LEGAL).
 
SPOT INVESTMENTS SAS ACTA  No. 15      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791607 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
L R SERVICIOS GENERALES LTDA ACTA  No. 35      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791608 DEL LIBRO
09. DISOLUCION .
 
IMAGEN GRAFICA IMPRESORES LTDA ACTA  No. 55      DEL 23/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791609 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PRODUCCIONES HIKARI S A S ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791610 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CENTURY SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791611 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
L R SERVICIOS GENERALES LTDA ACTA  No. 35      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE




PROFYESCON PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN CONCRETO S A S ACTA  No. 11
DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791613 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
ELEVEN PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 31      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791614 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES LEMUS CEPEDA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8499    DEL
23/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791615 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
NOVA PRODUCTS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791616 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
KEY MARKET SAS ACTA  No. 133     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MELVA RODRIGUEZ DE LOPEZ Y CIA LTDA MCR Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3606    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LUMICA S A S ACTA  No. 05      DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791619 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
DUNOVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3735    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791620 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
GAVICAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3951    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791621 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION GAVIRIA GONZALEZ GUSTAVO  DE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GAVICAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3951    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791622 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION GAVIRIA GONZALEZ GUSTAVO DE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GAVICAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3951    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791623 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION GAVIRIA GONZALEZ GUSTAVO DE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GAVICAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3951    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791624 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION GAVIRIA GONZALEZ GUSTAVO DE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
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ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791625 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GAVICAFE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3951    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791626 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION GAVIRIA GONZALEZ GUSTAVO DE CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNIQUE 118 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791627 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISEÑO Y MANUFACTURA JM SAS ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASTROEQUIPOS S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENGINEER WORKING LTDA ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791630 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESO SOCIO..
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INVERSIONES FLE  S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  CYTELSAT S A S ACTA  No.
020     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791631 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. (CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 35      DEL 05/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
RSG S A S ACTA  No. 08      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791633 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
CLINICAS DENTALES UNIDENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791634 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 103     DEL 17/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791635
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790875 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 1790875, DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA RENOVACION DE LA MATRICULA
PARA REALIZAR LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICAS DENTALES UNIDENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791636 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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LID EDITORIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791637 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RALSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791638 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS BIOMEDICIS LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791639 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
VEHITOTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1209    DEL 13/12/2013,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791640 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL.
 
ORGANICAMENTE ORGANIC PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CLINICAS DENTALES UNIDENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791642 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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DIGITALCOM LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 48      DEL 12/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791643 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA LA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RODRIGO ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791644 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TEXART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791645 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
LOMBANA Y LOMBANA ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791646 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRADORA DE ECONOMETRIA E INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
  DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791647 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
LID EDITORIAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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01791648 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRADORA DE ECONOMETRIA E INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6
  DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791649 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791650 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COLMAQUINAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2839    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791651 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERCIALIZADORA NATURALEZA Y SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 09/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791652 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS
DE: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INDUSTRIAS ALCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791654 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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VORTEX COMPANY S A S ACTA  No. 7       DEL 25/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVICENTRO SAN RAFAEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL 30/10/2013,
NOTARIA UNICA DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791656 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA:
GANTIVA SANCHEZ RAFAEL MARIA            .
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 7       DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791657 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
OPRAIN S A S ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791658 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICENTRO SAN RAFAEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL 30/10/2013,
NOTARIA UNICA DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791659 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA:




INVERSIONES TEMPO CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791660 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IPMOVILES LTDA ACTA  No. 008     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791661 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
HISAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02777   DEL 12/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791663 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALMALLANO S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IPMOVILES LTDA ACTA  No. 008     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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HISAN LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 51      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791666 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GMOVIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791667 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CRUSADER S A S ACTA  No. 15      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791668 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
L'OREAL COLOMBIA S A ACTA  No. 33      DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791669 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791670 DEL LIBRO 09. PRESENTA RENUNCIA EL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EL RABANAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4306    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791671 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 41      DEL 16/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791672 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL
PAGADO..
 
R.FRANCO AMERICA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791674 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 8       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791675 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
TUNI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2407    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791676 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO EMPRESARIAL TURYEXPRESOS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791677 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL TURYEXPRESOS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791678 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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TUNI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2407    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791679 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MINERIA INTER AMERICAN S A S ACTA  No. 13      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791680 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES S.A INCUSOL S.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791681 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL: MESA ARANGO HUMBERTO DE JESUS.
 
INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES S.A INCUSOL S.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791682 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON SUPLENTE CALLEJAS VASQUEZ LUZ MARINA .
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 08      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791683 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. MODIFICA RAZON SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INNOVAKIT SAS ACTA  No. 01      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TUNI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2407    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791685 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MINERIA INTER AMERICAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791686 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANDES MOTORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 12      DEL 12/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791687 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD MINERA DE ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OPTICA BRASILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6812    DEL 26/11/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791689 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OPTICA BRASILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6812    DEL 26/11/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791690 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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PIRKANI SAS ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791691 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PIRKANI SAS ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791692 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 02      DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791694 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INKRA S A S ACTA  No. 7       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791695 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DEPORTE Y TECNOLOGIA LTDA SIGLA DEPORTEC LTDA ACTA  No. 10      DEL
03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 01791696 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
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DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INKRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791697 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MAESTRIA LABORAL S A ACTA  No. 19      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791698 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS. FIJO: RAZON
SOCIAL , DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO; MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, ACLARÓ
NUMERO DE ACCIONES DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO , SISTEMA Y
FALCULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SUPRIME REVISORIA FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA . NOMBRAMENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE COMPILA ESTATUTOS.
 
INREVAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 185     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791699 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01790218, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO A LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
TECNOPERFORACIONES LIMITADA SIGLA TECNOPERFORACIONES LTDA ACTA  No. 12
DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791700 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS MODIFICO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO OBJETO MODIFICA VIGENCIA AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL




GUARDIA CANINA LIMITADA ACTA  No. 104     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791701 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01790987 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE MODIFICA EL CAPITAL SOCIAL.
 
OHELIT LTDA ACTA  No. 7       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE .
 
GETTY IMAGES LATIN AMERICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 01791703 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
ARIELRM S A S ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791704 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARIELRM S A S ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791705 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES AMPACAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791706 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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C I QUALITY BUNKERS SUPPLY S A S ACTA  No. 8       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SABANAGRANDE (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791707 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SABANAGRANDE (ATLANTICO).
 
INVERSIONES MORMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791708
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3105    DEL 18/12/2013,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791709 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
METROAMETRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791711 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791712 DEL
LIBRO 09. Y ACTA 2 ACLARATORIA AL ACTA 4 DONDE SE CORRIGE ERROR DE
TRANSCRIPCIÓN EN ACTA 4 DONDE SE MODIFCA EL OBJETO SOCIAL.
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BARRIOMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791713 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
GERENTE Y SUPLENTE .
 
SCRIBE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791714 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COLKIOSCOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791715 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPTIAL PAGADO.
 
LOGYTECH MOBILE  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791716 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
NEW CONSTRUCTIONS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
C I MADAMME ROSES S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I MADAMME ACTA  No. 7
  DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 01791718 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
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CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4255    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS G R & CIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791720 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA DEL REGISTRO 01791069 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE MODIFICAN SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y NO
FACULTADES DEL MISMO..
 
OCAL DEL MUSEO S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AGROINSUMOS DEL CAFE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02813   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791722 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA, REUNIONES
QUORUM Y MAYORIAS Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 3,5,30,32,34,35,36,37,38 Y 52. .
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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URBAN LAB S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791724 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL  PRIMER SUPLENTE.
 
INVERSIONES CICAL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1301    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791725 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
INVERSIONES ICATU S A S ACTA  No. 04      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791726 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMEMORIES S A S ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791727 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES FONNAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791728 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S ACTA  No. 45      DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
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APOLO IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
APOLO IMPORTACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791731 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTOS URBANISTICOS J E R  SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791732 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AUTOMERCOL SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791733 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ANDINA DE OBRAS Y DISEÑOS S.A.S ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE
.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANELERA SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S ACTA  No. 06      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 01791736 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO VER REGISTRO 01787962.
 
ADMINISTRADORA VARASANTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791737 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ADMINISTRADORA VARASANTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 01791738 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
YASUAKY S.A. C.I. SIGLA YASUAKY S.A. C.I. ACTA  No. 006     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
01791739 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INTEGRAL OIL SERVICES GROUP S A S CON SIGLA I O S GROUP S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00194680 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO
DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. 00192867 DEL LIBRO XII.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014842 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
CENTRO NEUROLOGICO DE BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014843 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
GRUPO EDUCATIVO FABIO PARDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3045    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00014844 DEL LIBRO 13. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
E L V M GROUP CIVIL S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00014845 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR QUE ES
ELVIA LUCIA VARGAS .
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6498
DEL 22/11/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00014846 DEL LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
ESCOBAR CAMPOS Y CIA S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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00014847 DEL LIBRO 13. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES Y HERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES Y HERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 03292823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 03292824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CUELLAR ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTACION DE SERVICIO EXITO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
KWAN CAFE-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARULLA ALMACEN SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARULLA ALMACEN SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
SURTIMAX SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292831 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDES JARAMILLO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMAX SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292833 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO JIMENEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IG SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA PEREZ YADY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMAOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOFIA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES GOMEZ CLARA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FROSAIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 03292842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMIREZ HOYOS JAIRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMAOJOS BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMAOJOS COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO RUIZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADMINISTRADORA LMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292847
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEPEYAKONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2754    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292849 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AL LIMITES  BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS GARCIA MARTHA YANYRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA MARSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292852 DEL LIBRO 15.




FERRE NORTE J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NAYUMAR.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RAMIREZ CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARLEN RIVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS MOBIL ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292859 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION SOCIAL INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO BERNAL WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AG CONSULTORES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 03292864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARVI DEVELOPMENT CORPORATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FG GEOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292866 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VETERINARIA SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACERES ROJAS MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODECREA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A ESCRITURA PUBLICA  No.
02681   DEL 29/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292870 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A ENVIGADO..
 
PROYECTOS Y DISEÑOS DE TELECOMUNICACIONES PRODITEL LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
PRODITEL LTDA ACTA  No. SIN MUN DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




CIVIL&TECH INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292872 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ITALCONCRETOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292873 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALCONCRETOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292874 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAVAS FILAURI SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292875 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAVAS FILAURI SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ LOPEZ MARY SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292877 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ADMINISTRADORA HELNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292878
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA VETERINARIA SAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292879 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL DISTRIBUTORS S A S ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GARCIA VELASQUEZ MIGUELANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA VELASQUEZ MIGUELANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA VELASQUEZ MIGUELANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA VELASQUEZ MIGUELANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DATAGRO LTDA DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292885 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
CARDENAS VALENCIA PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS VALENCIA PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRY ALUMINIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRY ALUMINIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARAHONA MENDEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIBECA S A S ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA MAR Y SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIA LATIN BUSINESS SOLUTIONS S A SIGLA ALBS ACTA  No. 10      DEL 15/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292894 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GALERIA GEMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SASTRE HUGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERO TALLER AUDIO VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GEOCARBON CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292898
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOBAR TUQUERREZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CURTIEMBRE SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KAMSACK COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION RICO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION RICO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MARIN HILDA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CURTIEMBRES SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIA OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN LUIS DISCOTECA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS PATIÑO MEYER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCINO MARTINEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES MINERAS INVERMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DOÑA ISABEL ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOALA ASISTENCIA TECNICA PERU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS J&S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin
num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292914 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BODEGA MAYORISTA HIDROTELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERENO FONSECA YAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DERMASANITAS HORIZONTE SAS ACTA  No. 6       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON LAVASECO SANTORINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON LAVASECO SANTORINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292921 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA.
 
ALVALUCY LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292922 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
RINCON DIAZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C ACTA  No. 5       DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292924 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L V TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR EL BUEN VESINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECICLAJES BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLAJES BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292929 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DONDE TERE Y HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHILA CARVAJAL MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL BUEN VESINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292932 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO DIVINO NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO PAZ MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EQUILIBRA - T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RIVERA YANNETH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292936 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA PIEDRAHITA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RAMIREZ ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ RAMIREZ ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O R INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292940 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIDROBO BENJUMEA SIBEL MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TACOS Y CHILES A LO MERO MACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS RODRIGUEZ MAIRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KINDER GARTEN FEDERICO FROEBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLADORA VISION DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292948 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03292950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VIRACACHA MONROY LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENERAL FIRE CONTROL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,




COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA S A PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE COMO FONO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA S A PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE COMO FONO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZARATE CAMARGO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA TARZAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292960 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO BUSTOS MARIA LUZ MIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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YOYO MUSIC S A PERO PODRA UTILIZAR VALIDAMENTE LAS DENOMINACIONES DE YOYO O DE
YOYO MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YOYO MUSIC S A PERO PODRA UTILIZAR VALIDAMENTE LAS DENOMINACIONES DE YOYO O DE
YOYO MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANIGRILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03292964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHESINI PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN SALINAS NYDIA JASMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARIS PANINI GRILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C. A. COMUNICACIONES E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALVO VEGA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292969 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO PSICOPEDAGOGICO DIVINO NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TREFFY RENDON YSSOLDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANOSALVA URBANO LUZ ERMILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANOSALVA URBANO LUZ ERMILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAFE BAR LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONPAPTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292975 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADO RIVERA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PUNTO BLER S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA CADENA FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292982 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ETNIKOCAFE-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MALAGON SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUESCUN HERRERA PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292986 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASALLAS BENAVIDES NARDA MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDWIN MARIN PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA DE RODRIGUEZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03292992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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03292993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03292994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292995 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03292999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CHIKSAN Y VALBULAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293000 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS ANGULO FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS Y FERRETERIA LA MINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO DELGADO GUSTAVO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293003 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DIAZ SANABRIA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA SANTANA FRANCISCO YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293005 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELKOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293006 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELKOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293007 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA ODONTO AMIGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293008 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ OBANDO JORGE OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUIZA RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293010 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REINA CAMACHO JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PERICO CLARA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAUTISTA GALINDO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETREOS ARQUITECTURA E U ACTA  No. 2       DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293014 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MONCADA TRONCOSO DAVID ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H B G  SERVICIOS  INTEGRALES DE LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293017 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA BUITRAGO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICELULAR USA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE




TECNICELULAR USA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAS X MENOS DE LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIÑO BETANCOURT JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGIACTUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGIACTUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZANDUNA EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293025 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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RAMOS GUZMAN FOTOCOPIADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS GUZMAN DIANA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATOS DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293028 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN SUS SIGLAS COMSTEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN SUS SIGLAS COMSTEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN SUS SIGLAS COMSTEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN SUS SIGLAS COMSTEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
HOSTAL CASA IRACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL BRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293034 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑUELA FLOREZ FLAMINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIA 06 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR ESCISION..
 
TERRA PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA TIENDA FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LADINO FERNANDO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOTOMAYOR RAMIREZ ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REVISORIA FISCAL Y ASESORIAS CONTABLES ERS REVIR CONTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293044 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS X MENOS DE LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A Y P SERVIPLUS S A S ACTA  No. ______ DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293048 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOCOS DE REMATE V J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293049 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ ALVARADO VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAZA CORTES MAXWELL ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AJEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AJEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES AJEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES AJEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HATO CANAAN SAS ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293056 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE




INVERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALOM DOMINGUEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASDI S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 17/05/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293060 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ALVARADO JOSE SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ CERCADO NELLY YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO




INVERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU SALUD MEDICINA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA BAR LOS TOCAYOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUSIQUE MORENO EDGAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVOR TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO RAMIREZ CESAR MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ETO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293071 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARNIZO LESMES MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROINFLABLES GROUP S A C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROINFLABLES GROUP S A C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO BAR LA MULENZE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293075 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ CANO JENNIFER JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO DEPORTIVO EMPRESARIAL ATLAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAMAYO FERNANDEZ GUSTAVO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARMEL LEONARDO ARIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERROSPINA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERROSPINA IMPORT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
JARAMILLO RAMIREZ MARIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA DANNY Y DANIELA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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03293083 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTUNDUAGA REYES LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBEROTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDY SECURITY OPERATIONS AND SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALTAX S A ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293087 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES COLSABANA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO MONCADA QUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES VALSUAR EN COMANDITA SIMPLE INVERSIONES VALSUAR S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VALSUAR EN COMANDITA SIMPLE INVERSIONES VALSUAR S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAPIZLAZULY DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ RODRIGUEZ SARA GINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS JARAMILLO ESTEBAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMEDIOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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S S I SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SONNER EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS DE ALUMINIOS EUROPEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293098 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA LUZ BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA CASTAÑEDA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS GALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293101 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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POLLOS GALES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LATIN AUDIT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293103 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATIN AUDIT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATIN AUDIT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293105 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATIN AUDIT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293106 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREGADOS NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO QUEVEDO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293108 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 03293109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NEO GAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEO GAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEO GAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANCHE JIMENEZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUICENO ROMAN URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUATECH DE LAS AMERICAS CORPORATION ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO CABALLERO JULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUMENSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE




NUMENSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUMENSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293123 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUMENSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WWW SMART STUDIO COM CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS SIGLA TRANS FRIGOANDINOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS SIGLA TRANS FRIGOANDINOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BUITRAGO CABALLERO JULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUPERSHLAK IVAN SERGEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ESPITIA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO CASTRO ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCISCO JOSE LOPEZ CAMACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03293133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL VIEJO RAFA DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




GALEANO DE PUENTES MARIA AGRIPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293135 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBINA S.A. MINIMARKET CAPUCHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO Y SOPAS MARUJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUGO PRIETO MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACHADO VELASQUEZ DANIEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACHADO VELASQUEZ DANIEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PASARELLA BOUTIQUE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTAMANTE VARGAS LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD DOÑA RICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DOÑA RICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOSPITAL VETERINARIO BIO-ZOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL LAGO TIMIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATORIO UAP USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ VALENCIA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANS MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293149 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLANO GARAY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRASENLINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECARSISTEM S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MORENO JUAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMPAÑIA GENERADORA DE NEGOCIOS S A S CIAGENS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA GENERADORA DE NEGOCIOS S A S CIAGENS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERRERA BERMUDEZ LINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION JUDICIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES M ABUSAID S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES M ABUSAID S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INICIATIVA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PARRANDON DE FERCHO Y LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STIHL SAS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A RIONEGRO (ANTIOQUIA).
 
COMUNICACIONES LUCAV DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293164 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ PARDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA QUINDIANITA SUPERMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293166 DEL




RIVERA GUISA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIELECTRICOS RM SAS ACTA  No. 3       DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMUNICACIONES LUCAV 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293169 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMY IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA SHERATON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON GARZON LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA LA MANITA ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA BONILLA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL PRINT GRAPHIC & MARKETING LTDA Y SU SIGLA ALPRIGRAMA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293175 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PROMOTORA CALLE 84 S A S ACTA  No. 015     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HERNANDEZ MARIN JOSE ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES ALDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293178 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RED FIRE FOOD, MUSIC & DRINKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED FIRE FOOD, MUSIC & DRINKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB BILLARES EL SOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA BARRERA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293182 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASALLAS FANDIÑO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR SABOR PAIS @. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXTINTORES DAGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRONCOSO OSPINA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ TORRES YESID GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PREMIER SIGNS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO ESPITIA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293189 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRISTANCHO PUERTO JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NACIONAL DE PERFORACION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
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03293192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO NACIONAL DE PERFORACION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMAN TALENT SUPPORT S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5972    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293194 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293195 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STRIEWKI PETER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293196 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ AREVALO JULIO CESAR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293197 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA PIO AVES FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293198 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES BAÑOMOVIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293199 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS DUMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO PASOS FIRMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA SANCHEZ ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA BUITRAGO MARCELA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL EL MUNDO PEDAGOGICO DE MICKEY MOUSE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293204 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HORUSS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293205
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RIVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON OBANDO ANA ISLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293208 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARBOSA PINZON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293209 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ OLARTE S.A. MOPOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ OLARTE S.A. MOPOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HEBER YESMITH GOMEZ MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA TITAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2632    DEL 27/10/2004,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DEFUNZA  A BOGOTA.
 
ARIAS APONTE JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NELSON  VALBUENA PINEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NELSON  VALBUENA PINEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONEY BROKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293217 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE




SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORT ANGEL R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOCALO BLINDAJE LEGAL EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOCIONES 3000 INT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROMOCIONES 3000 INT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURITY RENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2829    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293226 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA EFIGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293228 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293229 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARLOS JOSE VERA YAIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLOS JOSE VERA YAIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293231 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANVER DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03293233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA CARITO B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293237 DEL




HT LINE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA HT LINE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HT LINE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA HT LINE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOOD BALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293240 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FATELARES SANTA FE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES Y MISELANEA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA RUBIANO FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VENTURA TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALNITAK ROPA JOYAS Y ACCESORIOS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO SANTOFIMIO ANDREA CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA DE MONTOYA ANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVAO RUBIO HERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293248 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVAO RUBIO HERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293249 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03293250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CORTES WALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEGAR Y PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DOLLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DOLLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03293255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ MENDINUETA TATIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES JAIMES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA MONTOYA GLORIA JEANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B.L  INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WELT DRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293261 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA ARDILA MARLON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ ALONSO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
7 SEAS LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293264 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INOVADERM S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MENDEZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERGANAS SIN FRONTERAS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293267 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLÍN.
 
KARELYS MATERIALES SUMINISTROS Y EQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.




CEBALLOS FLOREZ KARELYS KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSPITAL VETERINARIO BIO-ZOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ESCANDON YISNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS MOTOS Y CHALECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAÑA MONTOYA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293274 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CURTIGARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293275 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES JAIME DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODERA CORTES CESAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODERA CORTES CESAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDES ALKOSTO 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIEURO LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293280 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
BYTTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293281 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MERCATEAM LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293282 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MORENO TENJO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDES OUTLET CALLE 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS CALLE 116 NO POS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LA FISCALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS SHAIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293287 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPORTO INVERSIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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INTERNET LARA VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293289 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA MORA RUTH ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LAS NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SUCURSAL ALTO DEL AGUILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO BENNY M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293297 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA NOCUA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293298 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KRONO TIME CENTRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUGAR A DORMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GREEN CHEMICALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDICIONES ESCOLARES EDUCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 03293302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293303 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ LOPEZ DORICENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293307 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAKIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVAKIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES DORIS JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEBUMAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEBUMAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEBUMAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEBUMAS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO FALABELLA HC CHIA ACTA  No. 100     DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293315 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  CHIA.
 
AVAN TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVAN TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA JENNY Y DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
XIU IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XIU IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293320 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREDOR DELGADO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE LOPEZ JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONES ESTELARES JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPITAL VETERINARIO SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS SHAIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293325 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELO MENDOZA LIZETH VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA D' NANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBELAEZ CASTAÑEDA LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARBELAEZ CASTAÑEDA LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARBELAEZ CASTAÑEDA LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUGELA S A ACTA  No. 25      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293331 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMUNICACIONES RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KONTEMPORANEA ARTE ITINERANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293333 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORMA Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA RUEDA EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293335 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES LUZMI DE LA 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOPIA ALARCON LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO ARISTIZABAL JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293338 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISAGENIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ISAGENIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON VEGA YOVANNY MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADILLO GONZALEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VALENZUELA CABRERA SAS ACTA  No. 06      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
HALABY BLANCO LUZ KARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CETINA CASTELLANOS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293345 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERON ORDOÑEZ BLANCA LIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUCAITA CASTRO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE REHABILITACION NUEVOS PASOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AM / PM MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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UNILEVER COLOMBIA SCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGEANDES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293354 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCCIONES ESTELARES JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNOBENZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOBENZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETAIL COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RETAIL COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MVM INVERSIONES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293360 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
CARNITAS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN URREGO FERNEY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL H & H LTDA ACTA  No. 010     DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293363 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL DESPEGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANABRIA MARIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NET ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293366 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA GUZMAN ANGELA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGEN GRAFICA IMPRESORES LTDA ACTA  No. 55      DEL 23/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293368 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YEPES GIRALDO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSSA CORDOBA CESAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABAREALTY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L R SERVICIOS GENERALES LTDA ACTA  No. 35      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293372 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
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SAVARO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293373 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER GIROS CONFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS SANDOVAL YAMITH ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMICA S A S ACTA  No. 05      DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293378 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIA S L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
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19/12/2013, BAJO EL No. 03293379 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RSG S A S ACTA  No. 08      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293380 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DAMACA MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RALSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293382 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANICAMENTE ORGANIC PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICAS DENTALES UNIDENTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293384 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
LOMBANA Y LOMBANA ABOGADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293385 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BODEGA DISTRIBUIDORA DE PLATANO Y BANANO DEL QUINDIO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 03293386 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO BERNAL ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 03293388 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTA..
 
INDUSTRIAS ALCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293389 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEST SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293390 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEST SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293391 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INDUSTRIAS ALCOR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293392 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  .
 
SOCIEDAD MINERA DE ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIRKANI SAS ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293394 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293395 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSEJERIA Y CONSULTORIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSEJERIA Y CONSULTORIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIELRM S A S ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




C I QUALITY BUNKERS SUPPLY S A S ACTA  No. 8       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SABANAGRANDE (ATLANTICO) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293399 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SABANAGRANDE (ATLANTICO).
 
BARRIOMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW CONSTRUCTIONS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ICATU S A S ACTA  No. 04      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES FONNAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 03293403 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
YASUAKY S.A. C.I. SIGLA YASUAKY S.A. C.I. ACTA  No. 006     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
03293404 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GESSIG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00001921 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, GEOTEC INGENIERIA LTDA Y LA FIDUACIARIA DE OCCIDENTE .
 
GEOTEC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00001922 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, GESSIG SAS Y LA FIDUACIARIA DE OCCIDENTE SA.
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00001923 DEL LIBRO 20. CANCELACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 00000430 Y MODIFICADO BAJO EL NÚMERO 00000432,
CELEBRADO ENTRE  ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA SAS (MATRICULA 01919289,
SOCIEDAD FUSIONADA CON LA SOCIEDAD ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S
MATRICULA 01848094) Y  CITITRUST COLOMBIA S.A,.
 
EMPACOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2004,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00001924 DEL LIBRO
20. (Y OTROSIS 1,2,3 Y 4 )CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUACIARIA COLPATRIA S A .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233305 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233306 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LA FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LA COMUNIDAD ANDINA PROSPERFUND DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233307 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE). ACTAS ACLARATORIAS.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 00233308 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO Y SU SIGLA
SERA CESME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE




ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO TRES RUEDAS ACTA  No. SIN NUM DEL
08/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233310 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROFESIONALES AFINES ACINPA ACTA
 No. 005     DEL 11/04/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233311 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: PRESIDENTE.
 
UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIANAS UNAGA ACTA  No. 11
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233312 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIANAS UNAGA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233313 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRA A REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
FUNDACION POSSO ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233314 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR SIGLA FUNVIDAS ACTA  No.
003     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233315 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR SIGLA FUNVIDAS ACTA  No.
004     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233316 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION URANTIA ACTA  No. 6       DEL 05/06/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233317 DEL LIBRO I. EL
CONSEJO HONORARIO HACE EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REENCAUCHADORES DE LLANTAS Y AFINES SIGLA ANRE ACTA
No. 07      DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233318 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS. REFORMA LOS ARTICULOS 18,24,34,35 Y 55.
ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REENCAUCHADORES DE LLANTAS Y AFINES SIGLA ANRE ACTA
No. 07      DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION URANTIA ACTA  No. 6       DEL 05/06/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233320 DEL LIBRO I. EL
CONSEJO HONORARIO HACE EL NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
AMV O AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233321 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIEGO JARA
PINZON COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE MARIA CLAUDIA CUEVAS
MARTINEZ., DE ACUERDO CON EL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTEGRAL LEVANTANDO MUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00233322 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INTEGRAL LEVANTANDO MUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00233323 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DEL CEDID ALMIRANTE PADILLA JORNADAS NOCHE Y FIN DE
SEMANA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233324 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




LIGA MARITIMA DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN POR SU SIGLA LIMCOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233325 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
AECOR COLOMBIA - ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA CALIDAD ACUSTICA ACTA  No. SIN
NUM DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233326 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y DOS SUPLENTES (PRESIDENTE Y PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE), Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION KABBALAH YOGA COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233327 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
FUNDACION KABBALAH YOGA COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233328 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CAMINO DE LUZ ACTA  No. 49      DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233329 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION COLOMBIA POLITICA HUMANA ACTA  No. 01      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233330 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
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DIRECTIVA. Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR Y
SUBDIRECTOR)..
 
FUNDACION EL MILAGRO DE VIVIR ACTA  No. 003     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233331 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
FUNDACION EL MILAGRO DE VIVIR ACTA  No. 003     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233332 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION SHALOM COLOMBIA SIGLA SHALOM COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
15/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233333 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ENTRE OTRAS. COMPILA ESTATUTO
.
 
FUNDACION UPENN-WHARTON CLUB OF COLOMBIA FOUNDATION ACTA  No. 01      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233334 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
CUADRAGESIMO OCTAVO (REVISOR FISCAL) DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION UPENN-WHARTON CLUB OF COLOMBIA FOUNDATION ACTA  No. 01      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233335 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AGREMIACION NACIONAL MICROEMPRESARIAL DEL TRANSPORTE PUBLICO COLOMBIANO
AGREMINTRA - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233336 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION KABBALAH YOGA COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233337 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, SUPRIME JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS. COMPILA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
CORPORACION SONIDOS DE LA TIERRA ACTA  No. 09      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233338 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS ANDRES FUENTES VIRACACHA EN REEMPLAZO DE OSORIO
GARCIA GUSTAVO ADOLFO Y DE GLORIA MERCEDES VARGAS EN REEMPLAZO DE ARIZA
PIÑERES AMADO DE JESUS TISNES COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CERTITRAINING ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233339 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION FUERZAS DE PAZ ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233340 DEL LIBRO I.




CLUB DE ABOGADOS ESCRITURA PUBLICA  No. 6684    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233341 DEL LIBRO I. CANCELA
PODER OTORGADO A SOL MARIA PARDO CORTES (REGISTRO 00099862).
 
CLUB DE ABOGADOS ESCRITURA PUBLICA  No. 6685    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233342 DEL LIBRO I. SE
OTORGA PODER A LAURA ARIZA CASTRO .
 
FUNDACION DE MECENAZGO Y DE ESTUDIOS ARTISTICOS MECENARTES PODRA GIRAR BAJO LA
SIGLA DE FUNDACION MECENARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233343
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFROMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO Y ADICIONA LOS ARTICULOS 21A Y 21B. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL REDANZA ACTA  No. 6
 DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00233344 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
VIGENCIA.
 
FUNDACION ARTISTICA JORGE AÑEZ ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233345 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA ECOLOMBIA ACTA  No. 21      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00233346 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA ECOLOMBIA ACTA  No. 21      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00233347 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION REDSOLARE COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233348 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO REPUBLICA DE
CANADA LA CUAL SE IDENTIFICARA COMO CASA VECINAL PEQUEÑOS ARTISTAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233349 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO REPUBLICA DE
CANADA LA CUAL SE IDENTIFICARA COMO CASA VECINAL PEQUEÑOS ARTISTAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00233350 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CLUB EL NOGAL ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00233351 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION PODRA USAR LA SIGLA CONNECT BOGOTA REGION
ACTA  No. 7       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093071 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES COLEGIO SANTA MARIA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093072 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE MAKRO SUPERMAYORISTA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
DE FONMAKRO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093073 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMUNERA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093074 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
CUIDARTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093075 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
CUIDARTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093076 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS GRUPO ENDESA COLOMBIA EL CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA




INSCRIPCION: 00093077 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES COOPSUAMIGA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL SOLIDARIA SIGLA SOLIDARIA ACTA  No. 12-13   DEL 14/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00014404
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO Y CREDITO CUYA SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS SERA COOPECRET ACTA  No. 29      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00014405 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES COOTRADECUN ACTA  No. 004     DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No.
00014406 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
58 DE LOS ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00014391.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES HEALTH ACTA  No. 001     DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014407 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPZAFIRO ACTA  No. 06      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00014408 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALEMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA




COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO SIGLA COOPECREDITO ACTA  No. 002     DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014409 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPVALOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 00014410 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPVALOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 00014411 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPVALOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL
No. 00014412 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL ESPERANZA, FORTALEZA Y DESARROLLO ACTA  No. SIN NUM DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014413 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL LTDA COOPSERVIS LTDA ACTA  No. 002     DEL
16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014414 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 69 DE LOS ESTATUTOS..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL LTDA COOPSERVIS LTDA ACTA  No. 002     DEL
16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014415 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
REFORMA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EL ART 71..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA REAL DE CREDITOS Y SERVICIOS, Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA REALCOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00014416 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MEDICINA ESTETICA SPA Y BELLEZA ACTA  No. SIN NUM
DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014417 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), CONSEJO DE
ADMIINISTRACION Y REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CHILISERVIMOS ACTA  No. 02      DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL No. 00014418
DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO. COMPILA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR ACTA  No. 20
DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO




COOPERATIVA DE MICROEMPRESARIOS DE LA POLICIA NACIONAL SIGLA COOMIPONAL ACTA
No. 025     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/12/2013, BAJO EL No. 00014420 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTÍCULO 95 DE LOS ESTATUTOS (ADICIONA NUMERAL)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSOLUCION ACTA  No. 03      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014421 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
COOPERATIVA DE MICROCREDITO O BAJO LA SIGLA COOPMICROCREDITO ACTA  No. 08
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO
EL No. 00014422 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR ACTA  No. 011
  DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013,
BAJO EL No. 00014423 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
PARCIALMENTE SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COONALSER ACTA  No. 21      DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ACTA  No. 014     DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/12/2013, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
